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Glavni problem magistrskega dela je bilo pridobiti informacije o možnostih usklajevanja dvojne 
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staršev mladih športnikov pri razvoju dvojne kariere svojih otrok. 
V raziskavi je sodelovalo osem staršev športnikov, katerih otroci so aktivni športniki in obiskujejo 
srednjo šolo ali fakulteto. Intervjuvanih je bilo pet mater in trije očetje. Raziskava je bila izvedena 
s pomočjo strukturiranega intervjuja. Po izvedenih intervjujih smo naredili transkripcijo, nato pa 
vsebino odgovorov analizirali s pomočjo kodiranja. 
Ugotovili smo, da športno udejstvovanje otroka vpliva na izbor izobraževalne institucije, vendar 
je po mnenju staršev poklicna kariera pomembnejša od športne. Starši namreč zelo visoko 
vrednotijo pomen pridobitve izobrazbe v obdobju ukvarjanja s tekmovalnim športom. Zaradi 
obveznosti in odsotnosti od pouka, ki jih prinaša športno udejstvovanje, starši podpirajo posebne 
prilagoditve, ki jih nudijo izobraževalne institucije za športnike. Vloga staršev mladih športnikov 
pri razvoju dvojne kariere svojih otrok se nanaša na šest glavnih kategorij. Te so: kontrola nad 
šolskim delom, prevoz na treninge in tekme, spremljanje treningov in tekem, moralna podpora, 
finančna podpora in prilagoditev življenjskega sloga. Med dejavnike starševske vpletenosti v 
športno dejavnost vpliva spol starša. Pri petih intervjuvancih namreč prihaja do razlik pri 
interakciji, saj so očetje bolj vpleteni v športno dejavnost svojih otrok, matere pa skrbijo za njihovo 
izobraževanje. Vloga starša kot podpornika pri dvojni karieri svojega otroka športnika prinaša tudi 
nekatere vsakodnevne izzive, s katerimi se morajo soočati. Poudarili bi štiri glavne kategorije 
izzivov: logistika, finančni stroški, vsakodnevno prilagajanje športnim obveznostim in spodbuda 
otroku športniku. 
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The main problem of the master's thesis was to obtain information on the possibilities of 
coordinating a dual career from the perspective of the young athletes’ parents and to determine the 
influence of the parents on the course and the development of a dual career of young athletes. The 
objectives of the research were also to get to know the attitudes and experiences of young athletes' 
parents regarding the adaptation of education to athletes, and to find out the role of these parents 
in developing the dual career of their children. 
The study involved eight parents athletes, whose children are active athletes and attend a high 
school or a faculty. Five mothers and three fathers were interviewed. The survey was conducted 
with a structured interview. After the interviews were conducted, we made a transcription, and 
then the contents of the answers were analysed using coding. 
We have found out that the child's involvement in sports influences the choice of educational 
institution. However, according to parents, a professional career is more important than a sports 
career. Namely, parents highly value the importance of acquiring education during the period of 
engaging in competitive sports. Due to the obligation and absence from the lessons as a result of 
attending the sports activities, parents support the special adjustments offered by educational 
institutions for athletes. The role of parents of young athletes in developing the dual career of their 
children relates to six main categories. These are: control over school work, transportation to 
trainings and matches, monitoring of trainings and matches, moral support, financial support and 
lifestyle adjustment. Among the factors of parental involvement in sports activity is also the gender 
of the parent. In the case of five interviewees, there are differences in interaction, since fathers are 
more involved in the sporting activities of their children, and mothers take care of their child’s 
education. The role of a parent as a supporter in the dual career of his child athlete also brings 
some of the daily challenges that they must face. We would like to emphasize four main categories 
of challenges: logistics, financial costs, day-to-day adjustment to sports obligations and the 
incentive for a child athlete. 
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Življenje, ki ga živimo danes, od nas zahteva, da smo čim bolj »opremljeni« z različnimi vedenji 
in znanji. Smo na točki, ko stara slovenska modrost »kolikor znaš, toliko veljaš«, drži kot še nikoli. 
Nekoč so ta rek povezovali s tako imenovano neformalno izobrazbo, torej z različnimi spretnostmi, 
veščinami in znanjem, danes pa šteje le formalna izobrazba, torej znanje, pridobljeno v šoli, in to 
čim višje stopnje (Laznik Motokar, 2017). 
V Sloveniji zelo veliko ljudi, predvsem mladih, cilja k visoki formalni izobrazbi. Posebna 
populacija so športniki, ki usklajujejo športne in izobraževalne zahteve. Športniki se vse več 
ozaveščajo o tem, da športna kariera zajema določeno obdobje, ki se enkrat konča. Zato je zelo 
pomembno, da poleg športa poskrbijo za svojo izobrazbo. Usklajevanje športne kariere z 
izobraževanjem vsekakor ni preprost proces, saj zahteve sodobnega, predvsem vrhunskega, športa 
narekujejo mnogo odrekanj. Mnogi, predvsem profesionalni, športniki zato izobrazbo pustijo na 
stranskem tiru, po koncu športne kariere pa se lahko pojavijo mnoge nepredvidljive težave na 
čustvenem, socialnem ali katerem drugem področju. 
Le redkim športnikom športna dejavnost omogoča preskrbljenost za celo življenje, zato je 
pomembno, da poleg športa pozornost posvečajo tudi izobraževanju. »Mnogi v športu nikoli ne 
morejo biti zaposleni, ker v njihovi panogi ni možnosti ekonomskega preživetja, in morajo zato 
nujno pridobiti ustrezen poklic ter sčasoma zaključiti kariero ter si poiskati službo« (Tušak in 
Kandare, 2004). 
Športniki se pri združevanju svoje športne kariere z izobraževanjem ali delom pogosto srečujejo s 
težavami. Doseganje visoke ravni športne uspešnosti od športnika zahteva intenziven trening in 
sodelovanje na tekmovanjih doma in v tujini, kar je težko uskladiti z izzivi in omejitvami 
izobraževalnega sistema in trga dela. V izogib položaju, v katerem so se perspektivni in vrhunski 
športniki prisiljeni odločati med izobraževanjem in športom ali delom in športom, so poleg njihove 
visoke motiviranosti, predanosti, vzdržljivosti in odgovornosti potrebne tudi posebne ureditve za 
dvojno kariero športnikov. Te bi morale podpirati športno kariero športnikov, varovati njihov 
položaj in omogočati njihovo izobraževanje ali delo oziroma lažji prehod na novo poklicno pot po 
končani športni karieri (Evropska komisija, 2012). 
Ureditve za dvojno kariero športnikov so dokaj nove v večini držav članic EU. V nekaterih državah 
članicah take ureditve obstajajo že nekaj časa, vendar so pravni okvir in trajnostna vladna politika 
ter trdni dogovori med športnim sistemom in izobraževalnim sektorjem oziroma trgom dela 
pogosto pomanjkljivi. Pri razvoju in izboljšanju pogojev za trajnostne programe dvojne kariere 
športnikov bi lahko pomagale ustrezne usmeritve. Te bi po vsej Evropi omogočale prilagojene 
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ureditve za perspektivne in vrhunske športnike, tako študente kot tudi zaposlene športnike 
(Evropska komisija, 2012). 
Vrhunski športniki veliko časa in energije namenijo treningom in tekmovanjem v letih, ki so 
namenjena tudi pridobivanju izobrazbe in poklica. Vrhunska tekmovalna kariera je časovno zelo 
omejena, traja dobrih 10, 15 let. Le redki si v tem času uspejo ustvariti ekonomsko neodvisnost, 
večina se jih ob koncu kariere sooči z vstopom na trg dela in gradnjo svoje poklicne kariere. Tisti, 
ki so si pridobili poklic in ustrezno izobrazbo, imajo pri zaposlovanju boljše možnosti. 
Usklajevanje športne kariere in izobraževanja za poklicno kariero je izjemno zahtevno. S strani 
športnika namreč zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Izobraževalne institucije omogočajo 
nekatere prilagoditve, vendar se zelo razlikujejo glede na raven izobraževanja (Goltnik Urnaut, 
2015). 
Ne vemo, koliko mladih športnikov se sploh zaveda pomembnosti izobraževanja. Vemo pa, da ima 
družina oziroma starši vlogo, da otroka, mladostnika usmeri na pot, kjer bo poleg spodbude v 
športu mesto našla tudi skrb za življenjski razvoj športnika. Proces socializacije, ki ni dobro 
raziskan, zadeva vprašanje, kako starši vplivajo na izobraževalno in športno vedenje svojega 
otroka, zlasti ko je otrok nekje v obdobju pozne adolescence in prehoda v odraslost. Redko se tudi 
primerja hkratni vpliv dveh področij. V magistrski nalogi smo pozornost namenili staršem mladih 
športnikov, saj so le-ti eden od najpomembnejših dejavnikov, ki sodelujejo pri razvoju vrhunskih 
športnikov in imajo možnost vplivati na spodbujanje in usklajevanje dvojnih karier. Kakšna je 
interakcija med starši in mladostniki, ki se ukvarjajo s športom, je v literaturi pogrešana, zato bomo 
skušali poiskati tudi nekatere odgovore na to vprašanje. Upoštevajoč dejstvo, da so športniki 







1.1 Športna kariera 
Športno kariero opredeljujemo kot večletno športno aktivnost posameznika, usmerjeno k 
dosežkom na tekmovanjih najvišje ravni in k izboljševanju lastnih športnih sposobnosti (European 
Federation of Sport Psychology, 1997, v Cecić Erpič, 2002). Sicer je v literaturi, ki se nanaša na 
potek športne kariere in njen zaključek, mogoče zaslediti več različnih klasifikacij športne kariere, 
najpogosteje navajane in uporabljene so klasifikacije Salmele, Wyllemana in sodelavcev ter 
Stambulove. Klasifikacija Salmele (1994) temelji na rezultatih Bloomove študije (1985) o razvoju 
nadarjenosti za šport, ki so pokazali, da športno kariero sestavljajo tri stopnje: stopnja 
inicializacije, razvoja in mojstrstva (Cecić Erpič, 2002).  
1. Stopnja inicializacije, ki je značilna za obdobje otroštva. Najpomembnejši vidik je zabava, ki jo 
otroku nudi šport in z njim povezane dejavnosti. Otrokova motivacija se skozi trenažni proces 
spreminja. Sprva je otrok motiviran za zabavo, temu sledi preobrat v motivacijo, ki je usmerjena 
na izvršitev konkretnih, s športom povezanih nalog. Otrok postane motiviran za izboljševanje 
lastnih športnih sposobnosti, sebe pa začne pojmovati kot športnika. 
2. Stopnja razvoja, za katero je značilno, da je trenažni proces vse bolj usmerjen na dosežke. 
Nadarjeni otroci so vključeni v resnejše oblike treninga, kjer je razvoj usmerjen k učenju športnih 
veščin, motivacija pa je izražena kot posameznikova opredeljenost za šport (Bloom, 1985, v Cecić 
Erpič, 2002). Posameznik na tej stopnji športne kariere razvije nove oblike vedenja in nova 
prepričanja ter spremeni svoj vrednostni sistem tako, da je ta v čim večji meri skladen s 
pričakovanji in zahtevami športnega okolja. 
3. Stopnja mojstrstva obsega večji del športne kariere. Za športnika na tej stopnji je značilno, da 
je šport najpomembnejše področje njegovega življenja (Bloom, 1985, v Cecić Erpič, 2002). 
Športnemu udejstvovanju so podrejena in prilagojena vsa druga področja posameznikovega 
življenja. Za to stopnjo je značilno, da posameznik športne veščine obvlada do te mere, da je proces 
treninga posvečen le njihovemu izpopolnjevanju in je v večji meri usmerjen na športnikove 
reakcije v specifičnih situacijah, na primer na posebnih tekmovanjih. 
Med stopnjami so prehodna obdobja oziroma prehodi, tako vsako izmed stopenj opredeljuje niz 
specifičnih zahtev, na katere se mora športnik prilagoditi. Športna kariera ne poteka kontinuirano 
in gladko (Wylleman, De Knop in Vanslembrouck, 1997, v Cecić Erpič, 2002). 
A. Škrbina (2016) navaja, da so prehodi iz ene v drugo fazo športne kariere le približno določeni, 
saj se razlikujejo med športnimi disciplinami. Prav tako se lahko zgodi, da mora športnik zaradi 
različnih razlogov svojo kariero zaključiti, še preden doseže vrhunec rezultatov, največkrat zaradi 
poškodb. Takšen konec kariere lahko športnika zelo prizadene. Tudi J. Laznik Mokotar (2017) 
ugotavlja, da vsak športnik na neki točki zaključi svojo športno kariero prostovoljno in je to 
njegova lastna izbira ali neprostovoljno zaradi poškodb ali nedoseganja pričakovanih rezultatov, 
zato je v danem trenutku zanj pomembno, da je čim bolj pripravljen na »pošportno« življenje. 
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Kot je prikazano na sliki 1, športno kariero poleg razvoja na športni ravni določa tudi razvoj na 
psihološki, psihosocialni, izobraževalni in poklicni ravni. Med stopnjami razvoja se pojavljajo 
interakcije in prehodi, s katerimi se športniki srečujejo skozi celotno športno kariero. Poleg 
pričakovanih prehodov se športniki srečujejo tudi z manj predvidljivimi prehodi (npr. poškodbe, 
zamenjava trenerja ipd.), ki lahko močno vplivajo na kakovost njihovega izobraževanja, dela, 
športnih tekmovanj in življenja nasploh (Evropska komisija, 2012). 
 
 
Slika 1. Razvojni model prehodov, s katerimi se soočajo športniki na športni, individualni, psihosocialni in 
izobraževalni/poklicni ravni (Wylleman in Lavallee, 2004, v European Commission, 2012). 
 
Ugotovitve raziskave kažejo na močno sočasnost, interaktivnost in vzajemnost prehodov v športni 
karieri in prehodov, ki se pojavijo na drugih področjih v življenju športnikov (npr. šolanje, 
psihosocialno in poklicno področje). Med prehajanjem izobrazbenih ravni se učenci razpršijo po 
različnih šolah in prijateljstva, ki so bila temelj sodelovanja na športnem področju, se razbijejo. V 
obdobju, ko mladi perspektivni športniki poskušajo doseči najvišjo raven v svojih športnih 
karierah, morajo to opraviti po svojih najboljših sposobnostih, čim dlje je to mogoče. Hkrati pa se 
morajo spopadati tudi s prehodnimi spremembami na psihološki ravni (od adolescence do zgodnje 
odraslosti), na psihosocialni ravni (razvoj začasnih ali trdnih odnosov s partnerjem) in na 
akademski ali poklicni ravni (prehod na visokošolsko izobraževanje ali strokovni poklic). Vse to 
se dogaja v okolju z vse večjim številom strokovnjakov, ki sodelujejo pri izboljšanju uspešnosti 
športnika. Športnike, ki začnejo svojo poklicno kariero v športu, spremljajo osebni menedžerji ali 
agenti in občasno imajo stike z mediji ter politiki, kar njihova življenja prestavi iz mikro nivoja 




1.2 Povezanost športa in izobraževanja 
Šport in izobrazba sta povezana. Kot je zapisano v Beli knjigi o športu (2007) ima v sodobni družbi 
šport socialno, gospodarsko in izobraževalno vlogo. Šport je v Evropski uniji postal velik 
gospodarski in družbeni dejavnik, ki mu je priznana tudi pomembna izobraževalna vloga. Leto 
2004 je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto izobraževanja skozi šport (angl. European 
Year of Education through Sport), katerega glavni namen je bil spodbuditi partnerstvo med 
izobraževanjem in športom, z namenom promocije izobraževalne ter družbene vrednosti športnih 
aktivnosti. Bela knjiga o športu predstavlja pomemben mejnik in hkrati prvo pobudo Evropske 
komisije pri celostni obravnavi s športom povezanih vprašanj v okviru EU. Vrednote, ki jih 
posameznik pridobi pri športnem udejstvovanju, pomembno prispevajo k razvoju motivacije, 
znanja, spretnosti in mu koristijo na vseh področjih življenja. Pomembnost športa, tako pri 
neformalnem kot tudi formalnem izobraževanju, se kaže v krepitvi človeškega kapitala celotne 
človeške populacije (Evropska komisija, 2007). 
 
1.2.1 Usklajevanje športa in izobraževanja 
Kot ugotavljata M. Kovač in Jurak (2010), je pot do vrhunskega dosežka zelo dolga, zato je s 
sistematičnim delom največkrat potrebno začeti že zelo zgodaj, pogosto že ob vstopu otroka v 
šolo. Šport in šola se morata zato pri mladih športnikih tesno prepletati. Sodobni trendi vrhunskega 
športa, gledano v odstotkih, zelo malo športnikom omogoča finančno preskrbljenost za celo 
življenje. Zatorej, če sledimo idejam kritične pedagogike, lahko ugotovimo, da je šola s svojim 
izobraževalnim potencialom danes pomemben dejavnik zagotavljanja osebne stabilnosti športnika 
po koncu njegove športne poti (Cecić Erpič, 2005, v Kovač in Jurak, 2010). 
A. Goltnik Urnaut s sodelavci (2015) meni, da se v Sloveniji na področju osnovnošolskega in 
srednješolskega sistema omogoča učinkovito usklajevanje šolskih ter športnih obveznostih. 
Zakonodaja s področja primarnega in sekundarnega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, Zakon 
o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) in zakonodaja s področja športa 
(Zakon o športu) predvidevata prilagoditev šolskih obveznosti. Predpisan je postopek pridobitve 
statusa in predviden osebni izobraževalni načrt. Na številnih gimnazijah v Sloveniji so organizirani 
športni oddelki, kjer je za dijake športnike zelo dobro poskrbljeno. Na nekaj srednjih šolah 
športnikom v času njihove odsotnosti zaradi športa omogočajo študij na daljavo, pri katerem 
dijakom pomagajo koordinatorji. Za razliko od osnovnošolskega in srednješolskega sistema bi bilo 
treba v Sloveniji sistemsko urediti tudi pravila prilagajanja izobraževanja športnikov v višjem in 
visokem šolstvu. Ugotovitve A. Goltnik Urnaut (2015) in L. Lajh Rauter (2016) so, da ni enotne 
zakonodajne ureditve na tem področju, kar postavlja študente-športnike glede na institucijo, v 
kateri se izobražujejo, v neenakovreden položaj. Za zagotavljanje enakih možnosti za prilagojeno 
izobraževanje vseh športnikov-študentov, bi bilo potrebno sistemsko pravno urediti tudi nivo 
višješolskega in visokošolskega izobraževanja. 
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Glede na zgornji odstavek lahko sklepamo, da dokler je športnik mlad, enostavno uskljajuje šolske 
in športne zahteve. Z odraščanjem in zrelostjo, se povečajo zahteve tako v športu kot 
izobraževanju, zato se športniki soočijo s številnimi izzivi in vprašanji. Kako dosegati dobre 
rezultate v športu in obvladovati zahteve na področju izobraževanja. Šport v veliki meri ni 
integriran v izobraževalni sistem, zato morajo športniki-študentje pogosto opustiti eno kariero ter 
se osredotočiti samo na šport ali izobraževanje. 
J. Laznik Mokotar (2017) ugotavlja, da je usklajevanje študija in športa lahko precej težavno. 
Športniki zaradi pogostih potovanj, urnikov treninga ali tekem ne morejo redno izpolnjevati 
študijskih obveznosti in ob tem dosegati želenih športnih rezultatov, zato potrebujejo primerno 
oziroma prilagojeno obliko izvajanja študijskega programa, da lahko dovolj redno in uspešno 
opravljajo vse obveznosti, ki jih izbrani študij zahteva. Med posameznimi visokošolskimi 
ustanovami je precej razlik. Nekatere pravilnikov nimajo, pri drugih so študenti športniki uvrščeni 
v pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, drugi visokošolski zavodi imajo pravilnike o 
študentih s posebnim statusom, kamor sodijo tudi študentje športniki. Zato se lahko vsak 
visokošolski zavod avtonomno odloči, ali omogoča prilagoditev študijskih obveznosti za študente 
športnike ali ne oziroma v kolikšni meri te prilagoditve dopušča in katere so. Sistem še ni poenoten, 
kar pomeni, da kategorizirani športniki, ki se izobražujejo na različnih javnih ali samostojnih 
visokošolskih zavodih v Sloveniji, nimajo enakih pogojev za študij, čeprav je dejansko njihov 
status (status kategoriziranega športnika) enak. Poenoten nabor prilagoditev študijskih obveznosti 
za študente športnike in njihove trenerje bi tem študentom omogočal lažje usklajevanje športnih in 
študijskih obveznosti in jim dajal več možnosti za uspešen zaključek študija. Če bi bila pravila 
poenotena, bi se športniki v času trajanja športne kariere verjetno lažje odločali za študijski 
program, ki jih res zanima, na njihovo odločitev ne bi vplivali pogoji, ki jim jih posamezni 
visokošolski program nudi. 
Dejstvo je, da športniki z leti, pogojeno z uspešnostjo na športnih tekmovanjih, organiziranih na 
nacionalni in mednarodni ravni, povečujejo količino svojih treningov oziroma je njihov urnik 
prilagojen športnim zahtevam. Vseeno pa se vzporedno s športom povečujejo tudi akademske 
zahteve od osnovne do srednje šole in kasneje na univerzah. Problem je, ker je v Evropi šport 
navadno organiziran v zasebnih okoljih (npr. športnih klubih, športnih zvezah) z malo ali brez 
povezave z izobraževalnim sistemom, ki ga upravljajo vladne in institucionalne politike. Ta 
organizacijska ločitev med športom in izobraževanjem pogosto postavlja evropske športnike v 
položaj, ko se morajo odločiti samo za športno ali akademsko pot (Conzelmann in Nagel, 2003; 
Wylleman in Reints, 2010, v Fuchs idr. 2016). 
Pridobitev ustrezne izobrazbe povečuje zaposlitvene možnosti pri posamezniku in športniki pri 
tem niso nobena izjema. Vzpostavitev dialoga med izobraževalnimi institucijami in športnimi 
organizacijami ostaja ena izmed pomembnih prioritet pri vzpostavljanju ustreznih pogojev za 
udejstvovanje športnika v izobraževanju ter športu hkrati (Lajh Rauter, 2016). V različnih virih je 
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mogoče zaslediti kar nekaj študij s področja izobraževanja športnikov. V nadaljevanju si poglejmo 
izsledke nekaterih študij, kjer nekatere izmed njih identificirajo pomanjkljivosti obstoječih 
sistemov na področju izobraževanja športnikov glede na z njihove strani izražene potrebe. 
 
1.2.2 Študije s področja usklajevanja športa in izobraževanja  
Leta 2004 je Evropska komisija financirala študijo 25 evropskih držav, v kateri so se posamezne 
države opredelile in podale oceno glede izobraževalnih določil mladih vrhunskih športnikov. Na 
podlagi te študije lahko visokošolske ustanove (univerze, fakultete) razdelimo v tri kategorije 
(Aquilina in Henry, 2010): 
a) Univerze, ki omogočajo akademske izkušnje vrhunskim športnikom z zagotavljanjem 
storitev, kot so: 
- prilagodljivost pri vpisnih pogojih in planiranje urnikov (Ciper, Nemčija), 
- učenje na daljavo (Danska, Švedska), 
- prehodi med univerzitetnimi središči in neomejenost trajanja statusa študenta 
(Grčija, Latvija). 
b) Univerze, ki omogočajo bogatenje športnih izkušenj vrhunskih športnikov z 
zagotavljanjem storitev, kot so: 
- športne štipendije (Avstrija, Irska, Slovenija, Poljska, Portugalska), 
- razvojni programi za vrhunski šport (Finska, Španija, Nemčija, Švedska, Velika 
Britanija), 
- strokovne podporne storitve (Belgija, Francija, Španija, Velika Britanija). 
c) Univerze, ki nudijo priložnost po zaključku športne kariere: 
- študijske štipendije (Nemčija, Francija, Finska, Velika Britanija), 
- uvajanje novih programov (Švedska, Nizozemska). 
 
Da obstajajo različni sistemi pri spodbujanju mladih športnikov po izobraževanju, sta v raziskavi, 
ki jo je naročil Evropski parlament, ugotovila Stagiaire in Winther (2003). Številne države članice 
imajo specializirane srednje šole, kjer mladim športnikom nudijo prilagodljiv učni program in 
posebne športne objekte za trening, nekatere izmed njih jim nudijo tudi finančno pomoč za pokritje 
stroškov treninga ter udeležbe na tekmovanjih. Za spodbujanje študija na univerzah posamezne 
države dajejo štipendije za študij aktivnim športnikom kot tudi tistim, ki so že zaključili s športno 
kariero. Za lažji vpis na študij so nekatere države uvedle tudi kvote za vpis športnikov, prav tako 
jim nudijo prilagojen način študija, predvsem kar se tiče obiskovanja predavanj in opravljanja 
izpitov. 
Tudi v slovenskem prostoru je bilo izvedenih več študij s področja izobraževanja športnikov. 
Raziskava A. Juraga in M. Doupone Topič (2004), v katero je bilo vključenih 210 slovenskih 
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vrhunskih športnikov in športnic, je pokazala, da se kar 77 % anketirancev med športno kariero 
šola na srednji ali visoki šoli. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo športniki, ki so popolnoma 
finančno odvisni od športa, v večjem številu poklicno ali srednjo šolo, medtem ko imajo športniki, 
ki niso odvisni od športa, višjo ali visoko šolo. Športniki z visoko in višjo šolo so verjetno 
nadaljevali šolanje, ker prihodki v njihovi športni panogi niso dovolj visoki za brezskrbno 
življenje. Predvsem imajo višjo izobrazbo športniki iz regij, kjer so univerzitetna središča. 
Na podlagi zgornje raziskave bi lahko dejali, da na športnikovo vztrajanje v izobraževanju vpliva 
vrsta športa, pogojena z zaslužkom, s katerim se posameznik ukvarja. Kostić (2003) je v svoji 
diplomi raziskoval pogoje treniranja, izobraževanja in socialni status vrhunskih mladih 
odbojkarjev, košarkarjev in nogometašev, starih od 18 do 22 let. Vsi imajo končano srednjo šolo, 
večina od njih nadaljuje šolanje na fakultetah in visokih šolah. Ugotovil je velike razlike predvsem 
med nogometaši in odbojkarji. Prvi zaradi povprečnih višjih zaslužkov manj poudarka namenijo 
dodatnemu šolanju, medtem ko je pri odbojkarjih ravno obratno, saj so vsi anketirani odbojkarji 
nadaljevali šolanje. 
Za zaključek poudarimo študiji avtorjev Juraka, M. Kovač in Strela (2005a, 2005b). Ugotovili so, 
da je na ravni srednješolske izobrazbe le v posebnih športnih oddelkih gimnazije s prilagajanjem 
športnih in izobraževalnih obveznosti ustrezno poskrbljeno za športnike. V tovrstnih oddelkih je 
osip najmanjši. Športniki, ki imajo status športnika v srednjih šolah brez organiziranih športnih 
oddelkov, pa imajo slabše možnosti za usklajevanje vseh obveznosti in je tudi osip na enem izmed 
področij delovanja večji. Pri usklajevanju športnih in študijskih obveznosti na univerzah pa so 
ugotovili, da so ugodnosti, ki jih nudijo univerze in visoke šole, zelo različne. Gre predvsem za 
možnosti zmanjšane obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih, možnost vpisa v višji letnik 
ob opravljeni vsaj polovici predpisanih pogojev za vpis v višji letnik in možnost opravljanja izpitov 
zunaj rednih rokov. Nasprotno pa šole nudijo vrhunskim športnikom malo pomoči, ki bi bile 
osredotočene na povezavo študijskih zmožnosti in športnih obveznostih, kot so npr. priprava 
dodatnih študijskih gradiv, organizirana študijska pomoč, možnost opravljanja obveznosti prek 
spleta ipd.  
 
1.3 Dvojna kariera 
V prejšnjem poglavju smo se osredotočili na nekatere vidike povezanosti športa ter izobraževanja, 
s pomočjo nekaterih študij na tem področju pa predstavili pomembnost sinergije obeh področij v 
življenju posameznega športnika. V tem poglavju bomo skušali pojasniti pojem dvojna kariera in 
predstaviti nekatere ureditve in programe za obravnavano področje. Ker gre za dokaj mlado 
področje raziskovanja, je mogoče zaslediti različna mnenja in opredelitve dvojne kariere. F. 
Guidotti, C. Cortis in L. Capranica (2015) so ugotovile, da kljub vztrajnim naložbam Evropske 
unije na tem področju, ki so znanstvenike in evropske države članice spodbudile k reševanju 
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vprašanja, da bi izpolnile smernice Evropske unije za dvojno kariero športnikov iz leta 2012, 
uporaba izraza »dvojna kariera« še vedno ni dobro konsolidirana. 
 
1.3.1 Opredelitev dvojne kariere 
V Beli knjigi o športu, katere namen je zagotoviti strateško usmeritev vloge športa v Evropski 
uniji, je v letu 2007 prvič zapisan izraz »dvojna kariera« (Evropska komisija, 2007, v Guidotti idr., 
2015). Izraz naj bi označeval kariero z dvema glavnima dejavnostma. Za študenta športnika to 
pomeni, da v določenem časovnem obdobju povezuje oziroma usklajuje šport in študij (Uebel, 
2006, v Ābeļkalns in Geske, 2013). V tem času morajo športniki, da bi dosegli celosten socialni 
razvoj, preiti skozi različne stopnje športne kariere in oblike organizacij. Guy Taylor (2015, v Lajh 
Rauter, 2016), direktor angleške štipendijske sheme za nadarjene športnike in priznani strokovnjak 
na področju dvojne kariere, poudarja, da je dvojna kariera več kot le ena izmed stopenj v športu. 
Dvojna kariera ni športnik, ki je študiral in diplomiral iz športa, ker to je vse, kar je na voljo, ali 
študent, ki ima štipendijo za zastopanje športnega programa na univerzi. Taylor zagovarja, da 
predstavlja dvojna kariera razvijanje partnerstva na več ravneh, ki zagotavljajo priložnost za 
posameznika, da doseže svoj športni, akademski, poklicni in življenjski potencial.  
Nekateri športniki se ob športni karieri še izobražujejo oziroma hodijo v službo, kar jim predstavlja 
velik izziv, zahteva visoko motivacijo in veliko usklajevanja. Tako dopolnjevanje športa in dela 
imenujemo dvojna kariera v športu. Njena zasnova naj bi se torej nanašala na povezovanje športne 
kariere z izobraževanjem ali delom, da se doseže ravnotežje med večletnimi športnimi 
dejavnostmi. Pojem dvojne kariere zagotavlja ustrezno rešitev za vrhunske športnike, da 
uravnotežijo svoje športne zahteve z izobraževanjem ali delom in se pripravijo na prihodnost po 
športni karieri. 
P. Robnik in Kolar (2017) delita mnenje, da je dvojna kariera z vidika športnika razvoj 
vseživljenjske odličnosti posameznika skozi njegove cilje na športnem področju, pri izobraževanju 
in kasnejši vključitvi na trg delovne sile. Dvojna kariera je, skladno z usmeritvami Evropske 
komisije glede minimalnih zahtev kakovosti za posameznega deležnika na področju zagotavljanja 
pogojev dvojne kariere športnikov, tudi zapleteno politično področje, ki povezuje več 
zainteresiranih strani političnih področij, kot so izobraževanje, mladina, zdravje in trg dela, s 
skupnim naporom, da se športnika usmeri k ustreznemu poklicnemu razvoju. Področje dvojne 
kariere zajema strokovno načrtovanje in organizacijo optimalnih osnovnih pogojev za dvojno 
kariero vrhunskih športnikov. L. Capranica idr. (2015) ugotavljajo, da vrhunski športniki opravijo 
ogromno količino treninga, kar je pogosto težko uskladiti z izobraževalnimi obveznostmi. Zatorej 
dvojna kariera športnikov predstavlja večdimenzionalni proces, ki je odvisen od vplivov 
posameznika (talent in psihološke značilnosti), medosebnih odnosov (socialna podpora in kulturni 




1.3.2 Smernice EU na področju dvojne kariere športnikov 
Evropska komisija je v okviru delovnega načrta Evropske unije (angl. EU Work Plan), ki je bil 
sprejet maja 2011, ustanovila skupino, sestavljeno iz strokovnjakov s področja izobraževanja in 
športa, predstavnikov vseh držav članic (angl. EU Expert Group »Education and Training in 
Sport«), ki je na svojem zasedanju v poljskem mestu Poznan 28. septembra 2012 sprejela smernice 
EU na področju dvojne kariere športnikov (angl. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes). 
Smernice naj bi spodbujale države članice, da omogočijo ustrezne storitve v podporo dvojni karieri 
vrhunskih študentov športnikov.  
Namen magistrske naloge ni predstaviti oziroma analizirati smernice EU na področju dvojne 
kariere športnikov, vendar bomo v nadaljevanju prikazali nekatere izzive, poudarke in predstavili 
nekaj študij, pomembnih za boljše razumevanje obravnavane tematike.  
Glede na mednarodne raziskave se vsako leto tretjina mladih med 10. in 17. letom starosti preneha 
ukvarjati s športom, ker menijo, da jim šport vzame preveč časa in jim preprečuje doseganje drugih 
stvari v življenju (npr. študij). Da bi nadarjene mlade zadržali v športu in izobraževalnem sistemu, 
je treba vložiti več truda v usklajevanje in podporo dvojne kariere športnikov. Na ta način bi se 
povečala odgovornost mladih športnikov, ki bi se hkrati zavedali prednosti dvojne kariere 
(European Commission, 2012). Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite, številne 
nacionalne vlade in športni organi so v zadnjem obdobju pokazali velik interes za reševanje 
problematike športnikovega razvoja v smislu urejanja združljivosti izobraževanja in športnega 
udejstvovanja (Henry, 2010).  
 
1.3.3 Časovnica in izzivi dvojne kariere 
Dvojna kariera od športnikov zahteva uspešen začetek, razvoj in dokončanje športne kariere kot 
dela vseživljenjske kariere, ob izobraževanju in/ali delu. Zajema tudi delovanje na drugih 
področjih, ki so pomembna v različnih življenjskih obdobjih, kot so prevzemanje vloge v družbi, 
zagotavljanje zadovoljivega dohodka, razvijanje identitete in ustvarjanje partnerskega odnosa. 
Dvojna kariera običajno zajema 15–20-letno obdobje. Razvoj športnikov obsega različne faze 
oziroma modele, ki se začnejo z uvajanjem v šport in razvojem nadarjenosti, nadaljujejo se z 
izpopolnjevanjem do vrhunskega športnika in končajo na visoki ravni športne kariere z iskanjem 
nove poklicne kariere. Dolžina posamezne faze je odvisna od vrste športa in drugih dejavnikov, 
kot so spol in osebne sposobnosti. V večini športov se specializacija zgodi v najstniških letih, v 
nekaterih športih pa že v otroštvu. V mnogih športnih karierah niso dosežene vse faze, saj veliko 
mladih športnikov odneha že v zgodnji fazi ali tik preden postanejo vrhunski športniki (Evropska 
komisija, 2012). 
Uspešnost ureditve dvojne kariere športnikov je pogosto odvisna od dobre volje ljudi na ključnih 
položajih. Potreba po sistematičnemu pristopu, ki bi temeljila na splošnih in trajnih finančnih ter 
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pravnih ureditvah je zato nujna. Sodobni trendi pogostih treningov in tekmovanj v tujini otežujejo 
združevanje študija s športom. Dejstvo je, da je organizacija individualnega izobraževanja in 
učenja na daljavo zahtevna, hkrati pa se je treba zavedati, da trg dela potrebuje aktivne delavce, 
saj je vsak dodaten izostanek na delovnem mestu problematičen z vidika delodajalca. Glavni izzivi, 
povezani z ureditvijo dvojne kariere v EU, so (Evropska komisija, 2012): 
- skrb za razvoj mladih športnikov, še posebej otrok v obdobju zgodnje specializacije, 
mladih športnikov v poklicnem izobraževanju/usposabljanju in športnikov invalidov; 
- ravnovesje med športnim usposabljanjem (treningom) in izobraževanjem ter, v kasnejšem 
obdobju življenja, ravnovesje med športnim usposabljanjem in zaposlitvijo; 
- obdobje po končani športni karieri, vključno s športniki, ki sistem zapustijo prej, kot je bilo 
načrtovano. 
Druga alineja je za raziskovalni del naše naloge mogoče najbolj zanimiva. V nadaljevanju so zato 
predstavljene nekatere novejše študije, ki obravnavajo mnenja študentov na temo usklajevanja med 
športnim usposabljanjem in izobraževanjem.  
 
1.3.4 Pogled športnikov na dvojno kariero s pomočjo nekaterih študij 
Fuchs idr. (2016) so v raziskavi proučevali pogled evropskih študentov športnikov na njihovo 
športno in akademsko kariero in na obstoječe in možne izvedbe storitev v podporo dvojni karieri. 
Polstrukturirani vprašalnik s 25 vprašanji je bil posredovan 221 evropskim vrhunskim študentom 
športnikom, ki se ukvarjajo s posamičnimi in ekipnimi športi na državni in mednarodni ravni. 
Glavne ugotovitve študije poudarjajo, da študentje športniki prepoznavajo izobraževanje kot 
ključni vidik njihovega osebnega razvoja za prihodnjo zaposlitev ob koncu njihove športne kariere. 
Sicer pa so v raziskavi ugotovili razlike glede na narodnost, spol, vrsto športa in tekmovalno raven. 
Športnice vložijo več prizadevanj v svojo akademsko kariero, športniki, ki se ukvarjajo s 
posamičnim športom, pa so navajali premalo podpore s strani akademskega osebja. Poleg tega so 
športniki, ki tekmujejo na mednarodni ravni, zaznali, da ima predanost športu večji vpliv na 
njihovo akademsko kariero v primerjavi z drugimi vrstniki iz domače države. Nizki rezultati so 
bili ugotovljeni pri upoštevanju dvojne kariere v akademskih in športnih okoljih, podpori 
fakultetnega osebja ter usklajevanju urnikov na akademski in športni ravni. Na splošno so študentje 
športniki zahtevali boljšo izvedbo storitev na akademski ravni (tj. prilagodljivost, spletno 
izobraževanje) in v športni podpori. Ena od pomembnih ugotovitev je tudi, da bi bilo v državah 
članicah EU treba izboljšati prilagodljivost, učenje na daljavo in inštruiranje. 
K. Geraniosova in N. Ronkainen (2015) sta v raziskavi preučevali, kako slovaški športniki 
doživljajo dvojno kariero. Študija si je prizadevala pridobiti razumevanje odnosa športnikov do 
izobraževanja, kot tudi zaznati težave in podporne elemente pri uresničevanju dvojne kariere. V 
raziskavi je sodelovalo pet športnikov, kot metoda dela pa je bil uporabljen intervju. Intervjuvanci 
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so menili, da je dvojna kariera dosegljiva, vendar je bilo ugotovljenih tudi nekaj izzivov. Po 
mnenju udeležencev je za podporo dvojni karieri na univerzi dobro poskrbljeno le za vrhunske 
športnike, medtem ko se ostali študentje športniki soočajo z večjimi izzivi pri reševanju zahtev 
športa in izobraževanja. Bistvenega pomena za razvoj učinkovitih struktur dvojne kariere na 
Slovaškem, je potreba po vzpostavitvi dobrih odnosov med izobraževalnimi ustanovami in 
športnimi organizacijami. Nekateri opozarjajo na negativno dojemanje športnikov s strani 
izobraževalnih predstavnikov, zato bi bilo treba te predsodke upoštevati pri prizadevanjih za razvoj 
strukturirane podpore za slovaške športnike na področju dvojne kariere. Vseeno pa si intervjuvanci 
prizadevajo za uspešnost dvojne kariere in kljub nekaterim neugodnim razmeram niso igrali vloge 
žrtve. 
Tudi v Sloveniji je dvojna kariera zanimivo področje za raziskave. A. Goltnik Urnaut (2015) je v 
raziskovalnem projektu z naslovom Možnost izobraževanja in razvoja izven športne poklicne 
kariere vrhunskih športnikov iskala nekatere odgovore športnikov na temo dvojne kariere. 
Ugotovila je, da povprečne ocene o pomembnosti pridobitve izobrazbe med športno kariero 
kažejo, da različne skupine športnikov (športniki študenti, športniki študenti v tujini, bodoči 
študenti in športniki, ki ne nameravajo študirati) menijo, da je to za športnike pomembno. 
Zanimiva so tudi stališča in motivi kategoriziranih športnikov do izobraževanja in izgradnje 
poklicne kariere med študijem. Športniki visoko vrednotijo pomembnost izobrazbe ter imajo 
visoko mnenje o tem, da je zanjo treba poskrbeti v času športne kariere. Menijo pa, da je 
usklajevanje dvojne kariere težko, vseeno pa se ne strinjajo močno s trditvijo, da vrhunski šport in 
študij ne gresta skupaj. Prisotno je tudi visoko strinjanje s trditvijo, da bo dovolj časa za 
izobraževanje tudi po zaključku kariere. Poudarili bi še razmerje med športno in akademsko 
motivacijo med študenti športniki, ki študirajo. Le-ti imajo bolj izraženo športno kot akademsko 
motivacijo, čeprav sorazmerje ni veliko. Le dobra desetina športnikov študentov enakomerno 
izbira študij in šport.  
 
1.3.5 Ureditev in programi dvojne kariere 
Zaradi različnih pristopov do dvojne kariere športnikov v različnih evropskih državah prihaja do 
različnih kariernih poti športnikov. Da bi zaščitili pravice športnikov do sočasnega ukvarjanja s 
športom in izobraževanjem, so evropski oblikovalci politike začeli spodbujati države članice 
Evropske unije, naj podprejo študente športnike na lokalni ravni, in sicer tako, da sledijo 
smernicam Evropske unije o dvojni karieri športnikov in ključnim ukrepom. Znotraj tega okvira, 
od leta 2004 Evropska mreža za študente športnike (»EAS«) dejavno podpira prizadevanja 
Evropske unije pri spodbujanju dvojne kariere z zagotavljanjem platforme za boljši dialog med 
izobraževalnimi ustanovami (univerze, visoke šole, športne šole) in športnimi organizacijami 
(klubi in športne zveze). S spodbujanjem mreženja med institucijami želi EAS poenotiti partnerje, 
ki sodelujejo v okviru vrhunskega športa in izobraževanja, spodbujati izmenjavo najboljših praks 
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na področju dvojne kariere športnikov, krepiti vezi med izobraževalnimi in športnimi 
organizacijami in podpirati ter sodelovati v projektih in raziskavah o dvojni karieri (Capranica idr., 
2015). 
V nasprotju z Evropo so študentje športniki v Združenih državah Amerike prepoznani kot 
pomemben del univerzitetnega sistema. Vendar po navedbi avtoric F. Guidotti idr. (2015) v 
zadnjem desetletju narašča zanimanje za spodbujanje usklajevanja izobraževalnih in športnih 
obveznosti evropskih študentov-športnikov. V študiji so prišli do ugotovitev, da se pojavljajo 
akademske razprave o različnih razsežnostih dvojne kariere v Evropi ter da je dvojna kariera še 
vedno nastajajoč raziskovalni prostor, ki je po svoji naravi multidisciplinaren. Opozarjajo tudi na 
pomanjkanje prispevkov, ki se osredotočajo na medosebne dejavnike (podporo družine, vrstnikov, 
trenerjev in učiteljev) in da je potrebno utrditi specifično terminologijo. 
V nekaterih državah po svetu so odgovorni ugotovili, da problemi tranzicije in prehoda v različna 
razvojna obdobja zahtevajo široko in sistematično strokovno pomoč, zato so v ta namen že začeli 
razvijati različne programe. Avstralija bi v tem primeru lahko bila dober zgled. Na pobudo 
Avstralskega inštituta za šport (angl. The Australian Institute of Sport) tam poteka program 
Personal Excellence, v okviru katerega nudijo športnikom pomoč pri sprejemanju odločitev, ki 
vplivajo na uspešno delovanje v športu in v življenju. Zasnova programa kaže na pozitivno stališče 
družbe do športa. Glede na športne dogodke in podporo, ki so jo deležni naši športniki na 
tekmovanjih, verjamemo, da tudi slovenski narod goji pozitiven odnos do športa. V nadaljevanju 
zato poglejmo, kakšne oblike ukrepov so na voljo slovenskim športnikom pri spodbujanju dvojne 
kariere. 
 
1.3.6 Ureditev in programi dvojne kariere v Sloveniji 
Politika Evropske unije na področju dvojne kariere predvideva pripravo in izvajanje smernic za 
dvojno kariero na nacionalni ravni. Zadnja leta je v Sloveniji opazen velik napredek glede novih 
ukrepov in programov, ki so na voljo slovenskim športnikom (Lajh Rauter, 2016). Strateški akti v 
Sloveniji, ki urejajo normativno podlago za dvojno kariero v Republiki Sloveniji so poleg Zakona 
o športu (Zakon o športu, 1998) še: Nacionalni program športa v RS 2014–2023, Izvedbeni načrt 
nacionalnega programa športa v RS 2014–2023, Strategija OKS-ZŠZ (Strategija Olimpijskega 
komiteja Slovenije Združenja športnih zvez za obdobje 2014–2023), Akcijski načrt Strategije 
OKS-ZŠZ za obdobje 2014–2023 (Robnik in Kolar, 2017). V nadaljevanju predstavljamo nekatere 
posamezne ukrepe in programe dvojne kariere, ki so na voljo slovenskim športnikom pri 




1.3.6.1 Status športnika v šoli in na fakulteti 
V osnovih in srednjih šolah je za možnost usklajevanja šolskih in športnih obveznosti dobro 
poskrbljeno. Zakonodaja s področja primarnega in sekundarnega izobraževanja (Zakon o osnovni 
šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) in zakonodaja s 
področja športa (Zakon o športu) predvidevata prilagoditev šolskih obveznostih. Predpisan je 
postopek pridobitve statusa športnika in predviden osebni izobraževalni načrt. Nekoliko drugače 
je na visokošolskih zavodih, saj Zakon o visokem šolstvu ne opredeljuje pravic športnikom, le v 
66. členu (ZVŠ, 2011) je zapisano, da se s statusom določijo tudi druga pravila, povezana s 
pravicami in dolžnostmi študentov. Visokošolski zavodi tako sami določajo študijski režim, oblike 
in obdobja preverjanja študentom (Goltnik Urnaut, 2015). So pa Jurak idr. (2005b) v raziskavi 
ugotovili, da ima veliko vrhunskih športnikov, ki študirajo, odobren status športnika. Vendar pa 
so ugodnosti, povezane s statusom, različne na posameznih visokošolskih zavodih.  
 
1.3.6.2 Športni oddelki v srednjih šolah 
Na številnih gimnazijah in v nekaterih drugih srednješolskih strokovnih programih v Sloveniji so 
organizirani športni oddelki. Namenjeni so nadarjenim mladim športnikom, ki redno trenirajo in 
tekmujejo v mladinskih ali članskih tekmovalnih sistemih doma in v tujini ter dosegajo za svojo 
starost zelo dobre športne dosežke (Kovač in Jurak, 2010). V nadaljevanju predstavimo 
prilagoditve, značilne za športne oddelke: manjše število dijakov v oddelku, pomoč športnega in 
pedagoškega koordinatorja pri usklajevanju obveznostih, dodatni pouk, individualna pomoč, 
prilagojene učne metode in oblike, napovedano preverjanje znanja, prilagoditev urnika, 
prilagojenost nekaterih vsebin potrebam športne vadbe, del treningov v šoli, možnost daljše 
odsotnosti od pouka, pogojno napredovanje, opravljanje izpitov do konca šolskega leta, 
podaljšanje statusa dijaka za dve leti, možnost večkratnega obiskovanja istega letnika, možnost 
vpisa v maturitetni tečaj, možnost bivanja v domu in individualna učna pomoč v prostem času pri 
oddelkih domskega tipa (Robnik, Ferjan in Jereb, 2017). 
 
1.3.6.3 Opravljanje mature in zaključnih izpitov pod posebnimi pogoji 
Na podlagi 12. člena Zakona o maturi je državna komisija za splošno maturo dne 11. 9. 2015 
sprejela Pravilnik o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih. Ta 
pravila veljajo tudi za kandidate, ki se izpita/dela izpita ne udeležijo iz drugih upravičenih 
razlogov, med katere sodi tudi udeležba športnikov na veliki mednarodni športni prireditvi, kot so 
olimpijske igre in svetovna prvenstva na članski in mladinski ravni, in sicer v času opravljanja 
splošne mature. Na podlagi odobrene pisne vloge in ustreznih dokazil lahko kandidat opravlja 
splošno maturo v dveh delih – v dveh izpitnih rokih, tako da lahko izpite, ki jih ne opravlja v 
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spomladanskem izpitnem roku, opravlja v jesenskem izpitnem roku, če to omogoča koledar 
splošne mature (RIC, 2017). 
 
1.3.6.4 Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 
Del pravic športnikov ureja Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu 
(kandidati s posebnimi potrebami). Univerzam oz. visokošolskim zavodom pa je prepuščeno, da 
sami odločajo o opredelitvi in dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami (Goltnik Urnaut, 
2015). Ker ni sistemske ureditve, oziroma ni mogoče posegati v avtonomijo univerz, fakultete z 
lastnimi pravilniki urejajo ali pa ne urejajo posebne pogoje pri vpisu kategoriziranih športnikov.  
 
1.3.6.5 Študij na daljavo 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez že vrsto let, natančneje od leta 2002, v 
sodelovanju z velikim sponzorjem, Telekomom Slovenije, izvaja projekt izobraževanje na daljavo 
preko spleta, t. i. e-izobraževanje za vrhunske športnike. Sodelovanje pri izobraževanju poteka s 
štirimi šolami, in sicer: Gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja, Gimnazijo Šiška iz Ljubljane, II. 
Gimnazijo Maribor ter Gimnazijo Jesenice. V okviru projekta so izbranim dijakom v dogovoru s 
šolo, na katero so vpisani, zagotovljene ustrezne internetne povezave za nemoten dostop do spleta 
in šolskih programov, ki jih za tovrstno izobraževanje prilagajajo učitelji. E-izobraževanje dijakom 
veliko pomeni, saj izobraževanje poteka po dogovoru s profesorji tudi v času njihove odsotnosti 
zaradi treningov in tekmovanj po celem svetu (OKS-ZŠZ, 2017). 
 
1.3.6.6 Program tutorstva za mlade športnike 
Olimpijski komite Slovenije izvaja pilotni projekt Tutorstvo mladim športnikom, katerega namen 
je priprava modela tutorstva slovenskih olimpijcev, ki obsega sistematično usmerjanje področja 
izobraževanja pri mladih športnikih in obenem zagotavljanje pogojev za gradnjo kariere vrhunskih 
športnikov. Tutor–olimpijec nudi spodbudo in podporo mlademu športniku pri končanju 
formalnega izobraževanja, ga spremlja, motivira in pravzaprav tudi deloma nadzira z vidika 
uspešnosti. Tutor vodi in nadzira razvoj športnikovih kompetenc skozi njegovo celotno športno 
kariero ter mu nudi individualno ali skupinsko izobraževanje in mu svetuje o kariernih možnostih. 
Obenem pa imajo olimpijci možnost svoje znanje, izkušnje in sposobnosti prenesti na mlade, še 
neizkušene športnike in jim na ta način pomagati tako k boljšim športnim rezultatom kot tudi k 




1.3.6.7 Štipendija na področju športa 
Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne 
štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice. Projekt športnih štipendij pri 
Olimpijskemu komiteju Slovenije – ZŠZ je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki že v 
mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa svoje 
športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli. Glavni namen projekta športnih 
štipendij je spodbuda mladim perspektivnim športnikom. Športno štipendijo lahko pridobi vsak, 
ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v RS. 
Starostna struktura prejemnikov športnih štipendij je med 15. in 26. letom, v času pred in že na 
pragu vrhunske športne karier (OKS-ZŠZ, 2017). 
 
1.3.6.8 Druge prilagoditve  
Omenili bomo še nekatere prilagoditve, ki so v pomoč slovenskim športnikom, vendar jih 
podrobneje ne bomo predstavili, saj se nanašajo bolj na zaključek športne kariere. V Sloveniji se 
lahko osebam, ki imajo posebne zasluge na področju športa (kakor tudi na drugih področjih), 
izjemoma prizna in odmeri višja starostna pokojnina, kot bi jim pripadala po splošnih predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To ureja Zakon o izjemnem priznavanju in odmeri 
starostne pokojnine. Vendar pa je problem, ker je zakon zastarel in je zato vlada julija 2009 naložila 
odgovornim ministrstvom, da pripravijo novega. Od januarja 2012 dalje Vlada RS ne obravnava 
več vlog posameznikov, čeprav je omenjeni zakon še vedno v veljavi. Po nekaj letih neaktivnega 
delovanja na tem področju se je v letu 2015 začelo nadaljevanje medresorskega usklajevanja za 
pripravo novega zakona. Zaposlitev v državni upravi je naslednji ukrep, pri katerem OKS-ZŠZ s 
pripravo kriterijev in spremljanjem izvajanja sporazuma o zaposlovanju aktivno sodeluje pri 
zaposlovanju športnikov in trenerjev v državni upravi. Glavni namen ukrepa je slovenskim 
vrhunskim športnikom in trenerjem zagotoviti socialno varnost in kakovostne pogoje za njihovo 
nemoteno treniranje ter tekmovanje. Adecco kot vodilno globalno podjetje na področju 
zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri v sodelovanju z OKS-ZŠZ vodi Razvojni program 
zaposlovanja športnikov v Sloveniji, ki profesionalnim športnikom ob koncu njihove športne 
kariere pomaga pri prehodu na trg dela in s tem ustvarjanju nove kariere. Za zaključek omenimo 
še izobraževalne delavnice in seminarje, ki jih organizirata OKS-ZŠZ in Nacionalne panožne 
športne zveze. Med drugimi področji športnike seznanjajo tudi z najnovejšimi ukrepi na področju 




1.4 Načini vključevanja/vpletenosti staršev: podpora, sodelovanje, udeleževanje 
(spremljanje) 
Pri razvoju dvojne kariere športnika so starši zelo pomemben dejavnik. Preden pregledamo 
literaturo glavne teme starševskega vključevanja/vpletenosti, je potrebno pregledati pomen in 
razumevanje različnih pomenov/odtenkov termina. Pojem starševskega vključevanja je 
nadpomenka, ki jo uporabimo za opisovanje različnih vidikov, kako se starši odločijo vključiti 
sebe v izobraževalno/učno izkušnjo svojega otroka (Carpenter, Young, Browers in Sanders, 2016). 
Znotraj konteksta starševskega vključevanja uporabljamo še dodatne termine ali za opisne 
sinonime ali za bolj specifično osredotočene definicije, ko govorimo o specifičnih okoliščinah in 
primerih, ki zadevajo starševsko vpletenost v šolanje njihovega otroka. Trije od teh terminov bodo 
pomembni za to študijo: starševsko udeleževanje/spremljanje, starševsko sodelovanje in 
starševska podpora. 
 
1.4.1 Vklučenost staršev  
Pojem vključenosti staršev v otrokovo izobraževanje je pomemben koncept v literaturi, ki zadeva 
področje izobraževanja (Hayakawa, Englund, Warner-Richter in Reynolds, 2013; Kim idr. 2012). 
Starševsko vključevanje se šteje, kadarkoli je starš del otrokovega življenja, vključno z 
zagotavljanjem materialnih in nematerialnih sredstev (Bradley-Geist in Olson-Buchanan, 2013; 
Ratelle, Larose, Guay in Senecal, 2005). To lahko vključuje komunikacijo s svojim otrokom, 
dajanje nasvetov ali posredovanje v situaciji, ko ima njihov otrok težave (Cullaty, 2011). Znotraj 
osnovne ideje vključenosti staršev je veliko različnih načinov, kako so lahko starši vključeni 
znotraj šole; značilno je, da se vključenost staršev različno definira – na primer: učenec lahko vidi 
vključenost staršev na precej drugačen način kot delavci na šoli. 
Znotraj osnovnega pojma je pomembno tudi razlikovanje med pozitivno vključenostjo staršev in 
negativno (Marburger in Ohms, 1986, v Ming Lui To, 2017). Starši, ki se negativno vključujejo, 
so tisti, ki zahtevajo, da otroci počnejo, kakor oni narekujejo, se neutemeljeno pritožujejo in/ali 
zahtevajo, da učitelji in ostali vpleteni dajejo prednost njihovim interesom in ne interesom ostalih 
(Kanters, 2002, v Ming Lui To, 2017). »Helikopterski starši« – starši, ki nadzorujejo življenje 
svojih otrok in njihove aktivnosti – so prav tako primer negativne vključenosti staršev (Doan, 
2016, v Ming Lui To, 2017). Po drugi strani pa pozitivna vključenost staršev predpostavlja starše, 
ki so otrokovi partnerji/sodelavci v izobraževanju in razvoju (Kanters, 2002, v Ming Lui To, 2017). 
Širša vključenost staršev pomeni temeljno voljo učenčevih staršev, da primerno sodelujejo v 
šolskih izobraževalnih programih in skupnih dogodkih (Carpenter idr. 2016; Marburger in Ohms, 
1986, v Ming Lui To, 2017). Kako to izgleda v praksi, se razlikuje od staršev do staršev. 
Vključenost staršev se lahko konceptualizira v štiri razlikujoče si kategorije: 
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1) Nevključeni, a ozaveščeni starši: ta skupina staršev bo podpisala vse potrebne obrazce in 
se bo pojavila, kjer je potrebno – splošno pa je nevključena v šolanje svojih otrok. Oglašali 
se bodo na telefonske klice in občasno prihajali na govorilne ure, vendar se načeloma ne 
vpletajo, razen ko se to zahteva. 
2) Odgovorni starši: ta skupina se na splošno odziva na obvestila šol, pripelje otroke in jih 
hodi iskat, je v stiku z učitelji in ostalimi delavci šole in se zanima za otrokov tako 
izobraževalni kot socialni razvoj. Stik z učitelji je ponavadi vzpostavljen na govorilnih 
urah, na razredni stopnji, ko pripeljejo ali pridejo po pouku po otroke. Pogovori z učitelji 
so večinoma povezani z dnevnim napredkom učenca. 
3) Vključeni starši: ta skupina staršev naredi vse, kar naredijo odgovorni starši, prav tako pa 
sodeluje v (večini) šolskih dogodkov. Ta tip staršev sodeluje, čeprav ni vedno fizično 
prisoten. 
4) Popolnoma/povsem vključeni starši: ta skupina staršev naredi vse, kar naredijo odgovorni 
in vključeni starši, poleg tega pa je povsem vključena v izobraževalne programe in socialno 
življenje na šoli. So vključeni v vse vidike šolanja. Ponavadi prostovoljno pomagajo, redno 
so v stiku z učitelji in ostalimi delavci šole. (Marburger in Ohms, 1986; Kanters, 2002; 
Kim idr. 2012, v Ming Lui To, 2017) 
 
1.4.1.1 Vključenost staršev v športnikovo kariero 
V prejšnjem poglavju smo opredelili koncept starševske vključenosti glede na sodelovanje v 
izobraževanju. Opredelimo pa lahko tudi vlogo staršev v športnikovi karieri. Le-ta naj bi se 
nanašala na pozitivno podporo in spodbudo, pri čemer morata obe prihajati v zmerni oziroma 
primerni količini, saj je najpogostejša napaka staršev prav prevelika ali premajhna vpletenost v 
šport. V medijih uspešni športniki pogosto kreditirajo svojo družino kot spodbudno in podporno. 
Družinske člane vidijo kot osebe, ki jim izkazujejo ljubezen ter pozitivno vrednotijo njihove 
dosežke. Lahko pa je tudi obratno, da nekateri športniki govorijo o družinskih pritiskih ali 
razočaranjih. Družinski vplivi so vedno prisotni, vidno ali nevidno, v športnikovem umu in 
uspešnosti. Literatura je med otrokovo vzgojo o športnih izkušnjah dokumentirala tri vrste 
starševskega vključevanja v športno kariero (Cremades, Donlon in Poczwardowski, 2013).  
1) Prvi tip označuje premalo vpletanja staršev in se dojema za škodljivega. Vključuje 
pomanjkanje čustvene, finančne ali funkcionalne podpore. To se kaže kot pomanjkanje 
prisotnosti na tekmah in dogodkih, minimalna finančna podpora pri opremi, malo 
prostovoljnih funkcij (npr. prevoz z avtomobilom), minimalne interese pri skupinskih 




2) Drugi tip je zmerno vpletena družina in se dojema za »zdravo« – primerno. V preteklosti 
je bila označena kot trdno in odločeno starševsko usmerjanje, vendar še zmeraj z dovolj 
prožnosti, da lahko mlad športnik sodeluje pri pomembnih odločitvah. Starši otroka 
podpirajo, končni sklepi v zvezi z udeležbo in dosežki pa so prepuščeni športnikom samim. 
Komunikacija je odprta – obojestranska. Starši nastopajo kot spodbuda za svoje mlade 
športnike brez induciranja nepotrebnega pritiska na zmago oziroma pomembnosti 
vključevanja otroka v šport. 
 
3) Tretji tip se enako kot prvi dojema za neprimernega in škodljivega. V prekomerno vpleteni 
družini imajo starši prevelik vpliv na športni uspeh njihovega otroka. Športno okolje je 
prisotno pri skoraj vseh družinskih aktivnostih, v ospredje pa zmeraj postavljajo otroka 
športnika. Zahteve in cilji so določeni s strani staršev. Otrok, ki želi razviti svojo lastno 
identiteto, jo je primoran iskati izven športnih aktivnosti, kar pa lahko pripelje do 
razočaranja staršev. 
Pri preveč ali premalo vpletenih starših v številnih študijah (Hellstedt, 1987, 1990, 1995, 2000; 
Byrne, 1993; Stein, Raedeke in Glenn, 1999, v Cremades idr. 2013) navajajo negativne vedenjske 
rezultate, v nasprotju s tem pa se pri družinah z zmerno vpletenostjo opažajo pozitivni rezultati 
starševstva in dobro splošno psihično počutje mladostnika. 
 
1.4.2 Sodelovanje staršev 
S pojmom vključevanja je tesno povezan pojem sodelovanje staršev, ta se veže na to, kako aktivni 
so starši v življenju svojih otrok (Pushor, 2012, v Ming Lui To, 2017). Ideja sodelovanja pomeni, 
da se starši aktivno vključujejo v šolanje svojega otroka. 
Sodelovanje v šolskem življenju pomeni, da se starši čutijo odgovorne vključevati v otrokov šolski 
program in želijo biti del tega, kolikor je le mogoče. To je na primer možno na način, da otroku 
predstavljajo vzor, s tem pa otroku dajejo spodbudo in podporo (Lindqvist, Kostenius, Gard in 
Rutberg, 2015). 
 
1.4.3 Podpora staršev 
Tesno povezan s pojmom vpletenost staršev je pojem podpore staršev. Ta pojem je najbolj splošen; 
medtem ko se vključenost staršev veže na to, koliko so starši vpleteni, sodelovanje staršev pa na 
to, koliko so starši vključeni v aktivnosti in izobraževanje svojih otrok, je podpora pojem, ki se 
veže na različna področja, kjer so starši lahko vpleteni. Področja podpore otrokom v šoli lahko 
vključuje akademsko (učno) podporo, čustveno podporo, finančno podporo in fizično podporo 
(Hayakawa idr. 2013; Ramierez, Machida, Kline in Huang, 2014, v Ming Lui To, 2017). 
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Znotraj tega konteksta se besedna zveza podpora staršev rabi kot glagol, ki opisuje dejanje, ne pa 
toliko merjenje kvalitete podpiranja. Na primer: starši lahko pokažejo podporo tako, da se 
udeležijo otrokove tekme, vendar pa med tekmo gledajo na mobilni telefon in ne spremljajo tekme. 
Takšni starši prav tako niso vključeni v pozitivno spodbujanje in kritizirajo sodnika.  Starši, ki 
pokažejo podporo tako, da se udeležujejo sestankov, pa so nasprotni primer. Starši se lahko 
udeležujejo sestankov z učitelji, ampak ne sledijo učiteljevim priporočilom, kako naj sodelujejo 
pri otrokovi učni poti ali se ne vključujejo v proces otrokovega napredka. Da starši pokažejo svojo 
podporo otroku, je dobro, ampak podpora mora imeti elemente vključevanja in sodelovanja, da se 
lahko smatra kot vpletenost staršev (Carpenter idr. 2016; Pushor, 2012, v Ming Lui To, 2017). 
 
1.4.4 Pomen vključenosti staršev 
Vključenost staršev v šolo je pomembno iz več razlogov. Prvič obstaja močno prepirčanje, da 
vpletenost staršev, ki spoštujejo šolsko delo okrepi, kar se je otrok naučil in utrdi otrokovo bazo 
znanja (Kim idr. 2012). Medtem ko je otrok v šoli povprečno več kot 6 ur na dan, večinoma s 
svojimi starši/družinami preživijo več časa. Če se starši otroku doma posvetijo in imajo pregled 
nad delom, ki ga je otrok opravil v šoli, obstaja verjetnost, da bo otrokovo znanje poglobljeno in 
bolj dolgotrajno, kot če podpore staršev doma ne bi bilo (Hayakawa idr. 2013; Kim idr. 2012). 
Drugič vpletenost staršev krepi otrokovo samoučinkovitost. Večina otrok je tesno povezana s 
svojimi starši in družinami, kar pomeni, da bolj kot otrok čuti vpletenost staršev v njihovo šolsko 
delo in življenje, bolj čutijo, da lahko dosežejo uspehe. Skozi dejanja svojih staršev otroci 
verjamejo, da je staršem mar za njhovo dobrobit in če otrok verjame vase, obstaja večja možnost, 
da so učno uspešnejši (Felson in Reed, 1986; Gonzalez-DeHass, Willems in Holbein, 2005, v Ming 
Lui To, 2017). 
Nenazadnje, vpletenost staršev v šolo sprosti stres, ki ga starši in otroci lahko čutijo do šolanja 
(Felson in Reed, 1986; Gonzalez-DeHass, Willems in Holbein, 2005, v Ming Lui To, 2017). Bolj 
kot so starši vključeni v različne otrokove šolske aktivnosti, več vpogleda bodo imeli v to, kaj se 
dogaja v šoli. Rezultat vpletenosti staršev je lahko tudi bolj nestresno ozračje doma, če starši ne 
potrebujejo spraševati otrok, kaj se je dogajalo v šoli, ampak se lahko zanašajo na svoje lastne 
izkušnje (Hayakawa idr. 2013; Wang, Haertel in Walberg, 1993; Wolley & Bowen, 2007, v Ming 
Lui To, 2017). 
 
1.4.5 Vpletenost staršev in otroci športniki 
Vpletenost staršev je celo bolj pomembna ko govorimo o otrocih/dijakih športnikih (Eccles, 1994; 
Field, Deigo in Saunders, 2001; Kanters, 2002; McNeal, 1999; Turner in Lapan, 2002; Young, 
1994, v Ming Lui To, 2017). Vezano na ameriško okolje, so v veliko primerih srednješolski 
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športniki povezani s stroški tako zanje same kot za šolska okrožja, še posebej tam, kjer se 
pričakuje, da bo stroške poravnala lokalna skupnost. Oprema, kot je uniforma, stroški tekmovanj, 
oprema in potovanja so finančne zadeve, ki jih krijejo tudi starši športnikov (Hoff in Michell, 2006, 
v Ming Lui To, 2017).  
Individualni ali ekipni športi v srednji šoli, še posebej v javnih šolah, pogosto potrebujejo 
prostovoljce za podporo trenerjem. Starše se pogosto prosi, da otroke vozijo na tekme, so ekipni 
menedžerji, skrbijo za zbiranje sredstev, so trenerji in sodelujejo kot navijači na tekmah. Poleg 
tega pa vpletenost staršev v šolo in v treninge otroka poveča učinkovitost/samozavest otroka, saj 
dojema, da je staršem mar in želijo biti vključeni v otrokovih aktivnostih. Povečana samozavest 
otroka lahko vodi do boljših nastopov v športu in izboljša tudi učni uspeh in učne aktivnosti, ki 
niso povezane s športom (Kanters, Bocarro in Casper, 2008). 
Čeprav je slovenski prostor manjši in imamo nekoliko drugačno strukturo izobraževanja v 
primerjavi z ameriškim okoljem, lahko glede na zgornja odstavka povzamemo nekatere 
podobnosti. Primerna vpletenost staršev v življenje športnika je tudi pri nas pomembna, saj 
nekatere funkcije, ki jih opravljajo starši bodisi v šoli ali športu, zagotovo pozitivno vplivajo na 
življenje posameznika. 
 
1.4.6 Vpletenost staršev v športne aktivnosti svojih otrok 
Odločitev za vključitev v športno ekipo (vezano na ameriško okolje, kjer se športne ekipe v srednji 
šoli smatrajo kot priprava na profesionalno športno aktivnost) na srednji šoli je pomembna in tudi 
pogumna; gre za odločitev, ki zahteva čas, energijo, mentalno moč, vztrajnosti in premišljenost. 
Dijaki, ki se odločijo za vključevanje in so izbrani v ekipo pogosto potrebujejo zagotovilo, da je 
bila njihova odločitev pravilna. Želijo priznanje, da imajo pravo osebnost in sposobnosti, da so 
lahko del želene ekipe. Potrditev s strani staršev in podpiranje otrokove odločitve lahko poveča 
otrokovo samozavest in jim omogoča, da se socialno in čustveno čutijo varne (Kanters, Bocarro 
in Casper, 2008; Kanters, 2002, v Ming Lui To, 2017).  
V povezavi s pozitivnim učinkom, ki ga ima podpora staršev glede otrokove vključitve v 
srednješolske športe, imajo starši tudi glavno vlogo pri podpiranju otrokovega napredka skozi 
športno sezono (Field, Diego in Saunders, 2001; Kanters, Bocarro in Casper, 2008; Kanters, 2002, 
v Ming Lui To, 2017). To se razlikuje od staršev do staršev (nekateri vozijo otroke, trenirajo ekipe 
itd., medtem ko imajo nekateri čas samo za podporo na tekmah ali jih podpirajo finančno), vendar 
pa je na splošno pomembno, da otrok čuti, da ga starši spremljajo na njegovi poti. Otroci cenijo 
tudi, če jim starši nudijo skrb in razumevanje ob porazih, osebnih porazih ali se z njimi veselijo ob 
zmagah. Dijaki športniki lahko potrebujejo nego pri poškodbah ali osebnih bolečinah in njihova 
učinkovitost se lahko poveča zaradi podpore njihovih največjih navijačev – staršev (Kanters, 
Bocarro in Casper, 2008; Kanters, 2002, v Ming Lui To, 2017). Če povzamemo, vključitev staršev 
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je pomembna za športno izkušnjo, saj otrok tako spozna, da je staršem mar, jih imajo radi, jih 
podpirajo in dobijo njihovo potrditev glede pomembnih odločitev, kot je tudi vključitev v šolsko 
športno ekipo. 
 
1.4.7 Vloga/vpletenost staršev pri razvoju dvojne kariere njihovih otrok 
Večina športnikov lahko razvija dvojno kariero, če imajo poleg dobrega strokovnega tima 
zagotovljene tudi učinkovite podporne storitve. Te morajo biti v celoti vključene v sistem športa, 
izobraževanja, poklica in načina življenja športnikov in ne smejo ostati izven športnega okolja. 
Temeljiti morajo na neposrednem stiku s športniki, starši, trenerji, strokovnim timom in drugimi 
deležniki. Da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti v okviru individualnih akcijskih načrtov, je 
potrebno dogovarjanje med svetovalci, fizioterapevti, zdravniki, trenerji in predstavniki 
izobraževanja. Dogovoriti se je treba tudi s starši ali predstavniki družine mladih športnikov, ki 
niso samo zakoniti zastopniki svojih otrok, ampak pogosto tudi veliko vlagajo v njihov razvoj 
(Evropska komisija, 2012). 
Glede na to, da so temeljni cilji vsakega športnika povezani s športom, bi se morali mladi športniki 
zavedati, da se bo njihova športna kariera nekoč končala in zato razmišljati tudi o »pošportnem« 
življenju. Veliko vprašanje je, ali športnik, ki stremi le k doseganju športnih ciljev in uspehov, 
lahko, hoče ali zmore v tem času razmišljati o svojem življenju v prihodnosti. Zato vsekakor 
potrebuje realno ter resno spodbudo s strani tistih, ki jim zaupa in imajo dovolj velik vpliv nanj, to 
so običajno starši (družina), vsekakor pa tudi trenerji (Laznik Motokar, 2017). V nadaljevanju 
poglejmo, kako nekateri avtorji omenjajo starše kot člen, ki je pomemben pri spodbujanju 
športnikov za dvojno kariero. 
A. Goltnik Urnaut in sodelavci (2015) so v raziskovalnem projektu z naslovom Možnosti 
izobraževanja in razvoja izven športne poklicne kariere vrhunskih športnikov, med drugimi 
proučevali tudi stališča staršev vrhunskih športnikov do izobraževanja in vzporednih karier. 
Rezultati so pokazali, da starši športnikov zelo visoko ocenjujejo pomen pridobivanja izobrazbe v 
času ukvarjanja z vrhunskim športom. V raziskavi je sodelovalo 37 staršev športnikov. Na visoko 
vrednotenje izobraževanja kaže dejstvo, da so svojim otrokom pripravljeni pomagati pri šolskem 
delu tako, da prevzemajo skrb nad koordinacijo aktivnosti, razne opravke v zvezi s šolo (knjižnica, 
izposoja zapiskov, fotokopiranje snovi, priprava literature, priprava gradiva za učenje, pomoč pri 
organizaciji), komunikacijo z učitelji, otroke poučujejo ali organizirajo poučevanje in preverjajo 
delo ter znanje. Sodelujoči starši v raziskavi so opozorili tudi na nekatere izzive (težave), s katerimi 
so se soočali pri podpori otrok pri usklajevanu vloge športnika in učenca/dijaka/študenta: 
- spodbujanje otroka k učenju, 
- presoja, kakšna šola bi bila pravilna, da bi še vedno dosegal odlične športne rezultate, 
- finančne težave, 
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- časovne težave, 
- dilema spodbujati k šolskemu delu ali dovoliti počitek. 
M. Parietti (2015) je v svoji disertaciji preučevala osem študentov-športnikov. Skozi intervjuje je 
izvedela nekaj zanimivih izkušenj študentov-športnikov o vlogi svojih staršev tekom študija. 
Ugotovila je, da so imeli študenti športniki pogoste interakcije s starši, menili pa so, da so tudi zelo 
vplivni v njihovem športnem in izobraževalnem vedenju (življenju). S pomočjo literature in 
analize njenih rezultatov disertacije smo v nadaljevanju predstavili nekatere dejavnike, ki naj bi 
imeli vpliv na to, koliko so starši vključeni in kako podpirajo svoje otroke skozi šolsko in športno 
področje. 
 
1.4.7.1 Dejavniki starševskega vpliva 
1) Prvi dejavnik, ki ga bomo opredelili, je starost otroka. Pričakovati je, da bodo otroci s 
starostjo in odraščanjem vedno bolj samostojni in tako sami sprejemali pomembne 
odločitve tako na šolskem in športnem področju. Udeleženci v raziskavi M. Parietti (2015) 
so pojasnjevali, da se je starševski učinek pogosto spremenil iz predštudijskega v študijsko 
obdobje. Študentje športniki so bili namreč mnenja, da so jim starši dali več svobode in 
zaupanja, da sprejmejo več samostojnih odločitev, ko so začeli študirati.  
 
2) Drugi pomembni dejavnik je spol starša. Literatura pravi, da matere in očetje pogosto 
dojemajo, da imajo različni vlogi, ko gre za interakcijo svojega otroka pri športni 
dejavnosti. Te vloge običajno sledijo spolnim stereotipom (Beets, Cardinal in Alderman, 
2010; Wuerth, Lee in Aldermann, 2004, v Parietti, 2015). Matere navadno pokažejo bolj 
podporno vedenje, medtem ko očetje kažejo vedenje bolj v smeri vodenja, npr. v smislu, 
da dajejo več nasvetov in spodbude za treninge (Wuerth idr., 2004, v Parietti, 2015). Ko je 
govora o izobrazbi, Lease in Dahlbeck (2009, v Parietti, 2015) navajata, da je otrokova 
navezanost staršu istega spola napovedala otrokovo karierno odločitev. Vendar pa so Lee, 
Kushner in Cho (2007, v Parietti, 2015) ugotovili nasprotne dokaze, da obstaja razlika o 
vplivu staršev, ki temelji na njihovem spolu. Odkrili niso namreč nobene razlike v učnih 
dosežkih mladostnikov, ki so živeli v enostarševskih družinah samo z očetom ali materjo. 
So pa poudarili možnost, da je enostarševski učinek večji kot spol starša. M. Parietti (2015) 
poudarja, da naj bi se matere bolj zanimale za izobrazbo in osebno dobro počutje svojega 
otroka, medtem ko se očetje bolj vključujejo v športne vidike otrokovega življenja. To 
potrjuje z mnenjem študentov. Štirje od petih študentov namreč menijo, da bi njihovi očetje 
bolj podprli šport, medtem ko bi le dva od petih to potrdila tudi s strani matere.  
 
3) Če ima pomen spol starša potem, se zdi, da ima vpliv tudi spol otroka. Rogers idr. (2009, 
v Parietti, 2015) je izjavil, da »fantje zaznajo več akademskega (učnega) pritiska od svojih 
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staršev, medtem ko dekleta zaznajo več starševskega upravljanja njihovega učnega 
okolja«. To lahko pomeni, da fantje čutijo, da morajo biti akademsko uspešni, dekleta pa 
čutijo, da jih njihovi starši nadzorujejo, kako se učijo. M. Parietti (2015) pravi, da spol 
študenta-športnika vpliva na to, ali imajo njihovi starši več športnega ali akademskega 
poudarka z njimi. 
 
4) Športna panoga je dejavnik, ki zagotovo vpliva na intenziteto interakcije staršev s svojimi 
otroki. Ne nazadnje so starši pogosto glavni razlog, da otroci začnejo sodelovati v športu 
(Keegan, Harwood, Spray in Lavallee, 2009). Truman (2007, v Parietti, 2015) je nakazal, 
da šport običajno predstavlja osrednjo vlogo pri interakciji med starši in otroki. To pomeni, 
da se številni pogovori in dejavnosti med starši in njihovimi otroki osredotočajo na šport. 
M. Parietti (2015) ugotavlja, da ima šport, s katerim se ukvarja študent, učinek na to, kako 
njihovi starši vplivajo na njihovo športno in akademsko vedenje. V njeni obravnavani 
študiji so se udeleženci ukvarjali le s tremi različnimi športi (softball, bejzbol in ameriški 
nogomet). Vseeno je ugotovila, da ima vsaka ekipa drugačno kulturo z različnimi pogledi 
in vrednotami, usmerjenimi na športno ali akademsko stran. Pogled na izobraževanje otrok 
v športu s prihodki je drugačen od tistih, v katerih so prihodki nižji. Predvsem košarkarji 
in igralci ameriškega nogometa vključno s svojimi starši niso oziroma ne dajejo toliko 
poudarka na izobrazbo v primerjavi s študenti športniki drugih športnih panog. To podpira 
dejstvo, da so vsi trije nogometaši v študiji verjeli, ali bi se morali odločiti, da bi njihovi 
očetje izbrali šport pred študijem. 
 
5) Stopnja izobrazbe staršev je dejavnik, ki vpliva na razlike, kako so starši vpleteni v 
življenje svojih otrok. Izobrazba staršev je lahko pomemben dejavnik pri napovedovanju 
dosežene izobrazbe otroka (Hill idr. 2004; Rowan-Kenyon, Bell in Perna, 2008). Rowan-
Kenyon idr. (2008) menijo, da starši, ki niso obiskovali fakultete, verjetno ne bodo toliko 
pomagali svojemu otroku pri načrtovanju študijskih obveznostih. Ti starši nimajo toliko 
strokovnega znanja, da bi svojemu otroku na tej stopnji izobraževanja lahko nudili pomoč, 
da sprejme dobre odločitve. DePlanty, Coulter-Kern in Duchane (2012, v Parietti, 2015) 
razmišljajo, da je izobrazba staršev lahko tudi ovira pri šolanju svojega otroka. Hill idr. 
(2004) so namreč odkrili, da so starši z nižjo stopnjo izobrazbe imeli mladostnike, ki so 
imeli višje izobraževalne ambicije, vendar v pogostih primerih niso bili uspešnejši od 
svojih staršev. Pomeni, da je otrok želel biti uspešnejši, vendar dejansko ni bil. Nekateri 
športniki, katerih starši niso študirali, so opisali, da se starši zelo zanimajo za njihovo 
izobrazbo (Parietti, 2015). 
 
6) Naslednji možen dejavnik je socialno ekonomski status. Starši z nižjim socialno 
ekonomskim statusom so pogosto omejeni na to, kako so vpleteni s svojimi otroki v času 
njihovega študija. Ena od omejitev je, da imajo ti starši ponavadi nižjo stopnjo izobrazbe. 
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Manj izobraževalnih izkušenj lahko pomeni, da imajo ti starši v času študija svojih otrok 
manj znanja pri nudenju koristnih nasvetov. Druga omejitev je lahko pomanjkanje finančne 
pomoči za svojega otroka (Rowan-Kenyon idr. 2008). Te se kažejo predvsem v iskanju 
študijske pomoči za svoje otroke težave pa imajo tudi pri plačevanju višješolske izobrazbe. 
Hitlin (2006, v Parietti, 2015) je ugotovil, da očetova služba neposredno vpliva na karierne 
želje svojih otrok. Usinger (2005, v Parietti, 2015) je ugotovil, da mnogi starši z nižjim 
socialno ekonomskim statusom ne želijo videti svojih otrok narediti napak, kot so jih sami 
doživeli. Želijo, da bi bili njihovi otroci bolj uspešni, ker ne želijo, da bi njihovi otroci 
končali šolanje na njihovi stopnji.  
 
7) Lease in Dahlbeck (2009, v Parietti, 2015) izpostavljata, da je eden izmed dejavnikov 
vpletenosti staršev lahko vzgojni slog starševstva. Razvrstiti jih je mogoče na več načinov, 
vendar običajno spadajo v tri kategorije: avtoritarni, avtoritativni in permisivni slog 
(Baumrind, 1991, v Nwamaka, 2010). Avtoritarno starševstvo je negativno starševstvo, ki 
vključuje zahteve, ampak je brez odziva. Starši so do otrok strogi in ostri. Za obvladovanje 
neželenega vedenja pogosto uporabljajo nasilje in kazen. Imajo zelo visoka pričakovanja 
in toga pravila. Avtoritativno starševstvo je pozitivno starševstvo, ki vključuje odziv in 
zahteve. Starši so prilagodljivi in odzivni na otrokove potrebe, vendar še vedno delujejo v 
okviru razumnih standardov vedenja. Permisivno starševstvo je opredeljeno kot negativno 
starševstvo, ki je sestavljeno iz odzivnosti, primanjkujejo pa mu zahteve (Nwamaka, 2010). 
M. Parietti (2015) je ugotovila, da so študenti športniki v njeni raziskavi večinoma 
označevali, da njihovi starši uporabljajo avtoritativen slog starševstva, ki so vezani na 
občutke, da jih njihovi starši podpirajo.  
 
Vsi našteti dejavniki ne delujejo neodvisno, ampak se prepletajo, kar povzroči vsak odnos med 
staršem in otrokom edinstven (Parietti, 2015). Starševstvo ostaja pomemben dejavnik skozi 
športno kariero njihovega otroka. To pomeni, da so starši še vedno vplivni, ko je njihov otrok 
napredoval na fakulteto (študij). Nuñez, Martín-Albo, Navarro, J. M. Sánchez in Gonález-Cutre 
(2009) so namreč ugotovili, da je treba upoštevati družinske dejavnike pri proučevanju vedenja 
študenta-športnika. Menili so, da so starši vplivali na to, kakšen odnos je imel študent športnik do 
športa. Comeaux in Harrison (2011) sta izjavila, da je starševska podpora ena od najpomembnejših 
značilnosti družine, ki vpliva na uspeh študenta-športnika na fakulteti. Starši imajo možnost, da 




1.4.7.2 Razmerje med akademskim (izobraževalnim) in športnim vplivom 
Vsaka družina je edinstvena. Znotraj vsake se vzpostavi svojevrsten sistem vrednot. Zatorej se 
vrednosti, ki jih starši pripisujejo izobraževanju ali športu med družinami razlikujejo. M. Parietti 
(2015) je v disertaciji med študenti športniki proučevala vpliv njihovih staršev, ki ga imajo na 
akademsko (izobraževalno) in športno vedenje. Med osmimi študenti, ki so sodelovali v njeni 
raziskavi, so nekateri menili, da so njihovi starši bolj naklonjeni športu, v drugih primerih pa 
izobrazbi. Namreč, vsak od njih je odgovarjal na vprašanje, kaj menijo, da bi starši izbrali, če bi 
se morali odločiti, ali naj bo njihov otrok študent ali športnik (Slika 2).  
 
 
Slika 2. Prioriteta staršev glede kariere svojih otrok (Parietti, 2015). 
 
Nekaj izmed vprašanih je bilo zelo prepričanih v to, kar mislijo njihovi starši, nekateri pa so bili 
bolj negotovi. Študentka Renee je npr. dejala, da njeni starši »vedno poudarjajo, da je izobrazba 
pomembnejša od športa«. Po drugi strani pa je študijska svetovalka Anna povedala: »Mislim, da 
je izobrazba za nekatere od teh igralcev (ameriški nogomet) nujno potrebno zlo« (Parietti, 2015). 
Razlike vsekakor obstajajo. Na plod takšnih rezultatov pa imajo zagotovo vpliv nekateri dejavniki, 




1.5 Problem, cilji in hipoteze 
 
1.5.1 Problem oziroma namen  
V literaturi je mogoče zaslediti kar nekaj raziskav, ki so proučevale poglede in občutja športnikov 
pri dvojni karieri. Nekoliko manj pa so poudarjene vloge podpornih členov, ki pomembno 
sodelujejo pri razvoju športnikov in imajo možnost vplivati na spodbujanje in usklajevanje dvojnih 
karier. Starši mladih športnikov so zagotovo eden izmed najpomembnejših deležnikov pri podpori 
za dvojno kariero svojih otrok športnikov, zato je glavni problem dela pridobiti informacije o 
možnostih usklajevanja dvojne kariere z vidika staršev mladih športnikov in ugotoviti, kakšen 
vpliv imajo starši na potek in razvoj dvojne kariere mladih športnikov. 
 
1.5.2 Cilji 
Cilja magistrske naloge: 
- Spoznati stališča in izkušnje staršev mladih športnikov glede prilagajanja izobraževanja 
športnikom. 




H01 – Starši si želijo izobraževanja za boljše razumevanje možnosti, ki jih lahko nudijo otroku pri 
podpori za dvojno kariero. 
H02 – Spol starša vpliva na različni vlogi, ko gre za interakcijo otroka pri športnem ali šolskem 
področju. 
H03 – Starši visoko vrednotijo pomen pridobitve izobrazbe za svojega otroka-športnika, v času 
ukvarjanja s tekmovalnim športom. 




2 METODE DELA  
 
2.1 Preizkušanci 
V raziskavi smo obravnavali starše športnikov, katerih otroci so aktivni športniki in obiskujejo 
srednjo šolo ali fakulteto. Za potrebe raziskave smo izvedli osebne intervjuje z osmimi starši, ki 
so bili pripravljeni prostovoljno sodelovati. Vzorec intervjuvancev je zajel popolnoma naključne 
profile staršev glede na kraj bivanja, poklic, izobrazbo in stopnjo šolanja njihovega otroka. 
 
2.2 Pripomočki 
Podatke smo pridobili s pomočjo strukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen ob pomoči 
teoretičnih izhodišč raziskave. Pred samo izvedbo intervjuja je bilo zastavljenih nekaj vprašanj, ki 
so služili kot orientacija za potek intervjuja. Sam intervju pa je bil sestavljen iz odprtih vprašanj, 
ki so se nanašala na vlogo športa v družini, šolanje in športno dejavnost otroka, pomembnost 
pridobivanja izobrazbe v času ukvarjanja s tekmovalnim športom, prilagoditve pri šolanju 
športnikov, vlogo staršev pri dvojni karieri, izzive pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti 
in mnenje o uspešnosti usklajevanja športne kariere z izobraževanjem. 
 
2.3 Postopek 
Strukturirani intervjuji so bili izvedeni v mesecu juniju 2018. Z vsakim sodelujočim posebej smo 
stopili v stik ter se dogovorili za kraj in čas izvedbe intervjuja. Udeležence intervjujev smo vnaprej 
ustno obvestili o namenu in poteku intervjuja, jim zagotovili anonimnost ter povedali, da bodo 
pridobljeni podatki uporabljeni samo za namen raziskave. Z dovoljenjem intervjuvancev smo vsak 
intervju zvočno posneli. Intervjuji so potekali individualno, časovno so trajali med 12–22 minut. 
Intervjuvanci predhodno niso bili seznanjeni z vprašanji. Po izvedenih intervjujih smo naredili 
transkripcijo (pretvorba iz govornega v pisni zapis), nato pa vsebino odgovorov analizirali s 
pomočjo kodiranja. Pri razpravi rezultatov smo uporabili tudi vsebinsko pomembne citate 
intervjuvancev.   
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Za pridobivanje podatkov raziskave smo izvedli intervjuje z osmimi osebami (starši). Od tega je 
bilo intervjuvanih pet mater in trije očetje. Njihove sociodemografske značilnosti so predstavljene 
v tabeli 1. Imena intervjuvancev so zaradi varnosti osebnih podatkov zamenjana s številkami.  
Tabela 1 
Sociodemografske značilnosti intervjuvancev in informacije o stopnji šolanja njihovega otroka-
športnika 









srednja šola ne srednja šola 
2 Trbovlje svetovalec za 
zaposlovanje 
fakulteta ne srednja šola 





da srednja šola 
4 Novo mesto administrator srednja šola da srednja šola 
5 Ljubljana uslužbenec na 
policijski 
akademiji 
fakulteta ne fakulteta 




administrator fakulteta ne srednja šola 




fakulteta da srednja šola 
 
Intervjuvanci so subjektivno poročali o stališčih in svojih izkušnjah, ki jih doživljajo v vlogi starša 
pri podpori za dvojno kariero svojih otrok športnikov. Z intervjuji smo preučili vpletenost staršev 




3.1 Šport v družini 
Kot uvod v intervju smo na začetku proučevali vlogo športa v družini. Večina staršev dojema šport 
za pomeben del njihovega družinskega življenja. To potrjujemo v naslednjih izjavah 
intervjuvancev: 
Pri nas je v bistvu šport, bom rekel, nam skoraj tempira življenje družine že od malega ... bom 
rekel in sin in hčerka sta imela vedno neko voljo do športa, samoiniciativno vse. Sam tudi delam 
v policijski akademiji, 24 let že učim borilne veščine, tako da sem sam tudi nekje v tem. 
(intervjuvanec 5) 
Šport nas nekako spremlja zaradi sinove dejavnosti. Trenira namreč rokomet. Tako da se pri nas 
veliko vrti okrog rokometa. (intervjuvanec 2) 
Da bi se udeleževali dogodkov to ravno ne, spremljam pa svoje otroke na njihovih tekmovanjih ... 
Skratka veliko se vrti pri nas okoli športa, je kar dinamično včasih vse skupaj. (intervjuvanec 4) 
Ugotovili smo tudi, da je športna rekreacija vrednota, ki je pomembna v življenju intervjuvanih 
staršev. Ob tem še ugotavljamo, da veliko družin spremlja najrazličnejše športe, največ preko 
televizije. Iz nekaterih izjav pa je bilo ugotovljeno, da nekateri starši smatrajo šport kot pomembno 
vzgojno sredstvo za svoje otroke: 
Zdi pa se mi, da je šport zelo dobra naložba v otroke. Mislim, veliko se lahko otroci skozi šport 
naučijo glede obnašanja in discipline. (intervjuvanec 4) 
Svoja sinova pa sem vedno vzgajal v športnem duhu in relativno kmalu sta začela z aktivnimi 
treningi smučarskih skokov. (intervjuvanec 1) 
Vem tudi, da je za mladostnika dobro, da se ukvarja s športom, samo izbrati si ga mora pa sam. 
Jaz imam to srečo, da so otroci radi v športu. (intervjuvanec 3) 
V glavnem nikoli nismo športa vsiljevali, ampak nekje mogoče otrok posname vse skupaj. Tako da 
sta potem nekje pri 10 letih ostala pri borilnih veščinah. Sem pa vedno delal tako, da jih res 
podpiram, ne da jih »forsiram«. (intervjuvanec 5) 
Glede na pomembno vlogo družine lahko rečemo, da ima otrok veliko večje možnosti, da poseže 
po športu kot obliki življenja, če starši gojijo pozitiven odnos do športa. Iz izjav intervjuvancev 
ugotavljamo, da se ta odnos do športa lahko kaže na različne načine. Zelo pomembni pa so tudi 
medsebojni odnosi na relaciji otrok starši. Dobri odnosi zagotovo vplivajo pozitivno pri motivaciji 




3.2 Športna dejavnost otrok 
Športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo otroci intervjuvanih staršev, so prikazane v tabeli 2. 
Poleg športne dejavnosti je prikazano tudi, koliko let je posamezni otrok že športno aktiven. 
Tabela 2 
Otrokova športna panoga in leto ukvarjanja z njo 
Intervjuvanec Športna panoga otoka Leto ukvarjanja s športom 
1 smučarski skoki 10 let 
2 rokomet 13 let 
3 plavanje/atletika 5/6 let 
4 atletika 9 let 
5 borilne veščine 12 let 
6 jadranje 16 let 
7 judo 13 let 
8 smučarski skoki 13 let 
 
Starše smo povprašali o tem, kakšen pomen ima zanje dejstvo, da je njihov otrok športno dejaven. 
Vemo, da je šport pomembno sredstvo razvoja osebnosti otrok in njihovih sposobnosti ter lastnosti, 
sočasno pa tudi pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih civilizacijskih trendov za vzgojo 
in celostno podobo družine (Doupona Topič in Kajtna, 2011). Skozi izjave intervjuvancev lahko 
to argumentiramo: 
Mislim, da celostno zelo dobro vpliva na njegov osebnostni razvoj. Zna si organizirat svoj čas pa 
kako se stvari loteva. Da pristopa dosti resno, po domače rečeno ... Potem pa, da stvar spelje do 
konca. Ker ta šport jadranje je sploh tak, da ne more sredi morja reči jaz se pa zdaj ne grem, ne. 
Mora do konca stvar speljati. Tako, da mu je dalo neke kvalitete, da poskuša biti natančen, 
dosleden. (intervjuvanec 6) 
Če drugega ne, pridobil si je določene navade, navadil se je določenega reda. (intervjuvanec 1) 
Na nek način se mi zdi, da je skozi šport pridobil veliko samodiscipline, kar se odraža pri 
njegovem, kako bi rekla, izkoriščanju časa. (intervjuvanec 2) 
Skozi šport se pridobi tudi veliko izkušenj. V športu moraš biti potrpežljiv in discipliniran in nisi 
mogoče, ne vem, tako egoističen. (intervjuvanec 4) 
Poleg osebnih kvalitet, ki jih otroci po mnenju svojih staršev pridobijo skozi športno dejavnostjo, 
starši dojemajo šport za dejavnik dodatne kvalitete življenja družine. Pri tem poudarjajo predvsem 
aktivno preživljanje prostega časa in skrb za zdravje. Intervjuvanec 8 takole deli svoje mnenje: Mi 
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smo to vedno podpirali. Nasploh se mi zdi, da šport je ena velika, pozitivna stvar. Dobiš disciplino, 
se gibaš. Se pravi za zdravje narediš maksimalno, kar lahko. 
Se pa nekateri starši zavedajo, da športna dejavnost nudi tudi ustrezno socializacijsko okolje, ki 
otrokom ponujajo možnosti dinamičnega srečevanja in komunikacije. 
Nekatere zgornje ugotovitve sovpadajo z J. Duncan (1997, v Zemljak, 2004) in J. Wald (2008), ki 
sta raziskovali poglavitne razloge staršev za usmerjanje otrok v športne dejavnosti, najpogosteje 
so to: timsko delo, učenje novih veščin in spretnosti, mentalna stimulacija in pridobivanje 
samozavesti, kvalitetno preživljanje prostega časa, zabava, zdrav način življenja, disciplina ter 
učenje tekmovalnosti, ki je bilo na dnu motivov vključevanja v šport. 
 
3.3 Vpliv športa na izbor izobraževalne institucije 
V raziskavi smo ugotavljali, ali športno udejstvovanje otrok vpliva na izbor izobraževalne 
institucije. Le en intervjuvanec je z odgovorom dal jasno vedeti, da pri njih šport ni vplival na 
izbor šole: 
Ne, pri nas ne. Ker smo dali izobrazbo na prvo mesto, šport je bil drugotnega pomena. Je bil 
pomemben, ampak ni vplivalo to. (intervjuvanec 6) 
Naslednja dva intervjuvanca razmišljata, da je šport vplival zaradi tega, ker njihov otrok ni vedel, 
kaj bi v življenju rad počel, kakšen poklic bi opravljal. Poudarjena je torej lastnost neodločenosti. 
Otrokovi cilji so v trenutnem življenjskem obdobju usmerjeni predvsem v športno dejavnost. 
V bistvu je vplival. Dolgo časa se ni mogel odločiti, kam bi šel v srednjo šolo. Jaz mislim, da nisem 
ravno izvajal pritiska nanj. Dolgo je odlašal. Navsezadnje pa se je odločil za gimnazijo v Kranju. 
Bi pa rekel, da je za športno aktivnega otroka ob koncu osnovne šole odločitev za srednjo šolo 
težka. Mogoče je športna dejavnost v tistem trenutku pretehtala v odločitvi, da se je odločil za to 
gimnazijo. (intervjuvanec 1) 
Srednje šole, ja. Tako je bilo. Imel je željo naprej trenirat, zdaj v Kranju ravno ponudbe ni bilo ... 
Mogoče to v Kranju manjka, drugače pa ja definitivno. Gimnazija, drugega pač ni bilo za izbrat. 
Je pa tudi res, da takrat niti ni točno vedel, kaj bi bil. (intervjuvanec 8) 
S pomočjo nekaterih ostalih odgovorov pojasnjujemo subjektivna stališča intervjuvancev o 
dejavnikih, ki so vplivali na izbor izobraževalne institucije zaradi dejstva, ker je njihov otrok 
priključen športni dejavnosti: 
Ja pri njemu definitivno zaradi tega, ker če bi on šel v kakršnkoli poklicno šolo, tehnično, bi mu 
tam vzelo ogromno časa za prakso, ki jo pač moraš opraviti. Tako, da se je namensko odločil za 
gimnazijo, da se je temu izognil, da mu je v bistvu ostalo več prostega časa za treninge. Ker bi on 




Vključen je v športni oddelek tako, da lahko rečem ja, šport je vplival na izbor šole. Izbira se nam 
je zdela najbolj optimalana z vidika usklajevanja šolskih obveznostih in treningov v domačem 
kraju. (intervjuvanec 2) 
Je, šport je vplival, ker smo od začetka v bistvu hoteli, da bi šla v Celje. Od začetka smo ji tako 
nudili, da je tam živela, v tistem centru dijaškem domu, da je imela blizu treninge pa vse skupaj. 
(intervjuvanec 3) 
Seveda je vplival. Glede na to, da se je zelo resno ukvarjala z atletiko in je nameravala trenirati 
tudi v srednji šoli, je bila odločitev o izbiri šole zelo jasna. Nekako tudi ni bilo nikoli nekih 
problemov s šolo, tako da se je kar hitro odločila za gimnazijo. Meni kot staršu je bila njena 
odločitev všeč, zato smo jo pri tem podprli. (intervjuvanec 4) 
Glede na ugotovitev raziskave A. Goltnik Urnaut s sodelavci (2015) se v Sloveniji na področju 
osnovnošolskega in srednješolskega sistema omogoča učinkovito usklajevanje šolskih in športnih 
obveznostih. Na številnih gimnazijah in v nekaterih drugih srednješolskih strokovnih programih v 
Sloveniji so organizirani športni oddelki (Kovač in Jurak, 2010). Zakonodaja s področja 
primarnega in sekundarnega izobraževanja predpisuje tudi postopek pridobitve statusa športnika. 
Športniki imajo zato pri izboru srednje šole veliko možnosti. Na osnovi zgornjih odgovorov 
intervjuvancev ugotavljamo, da ima športna dejavnost velik vpliv na izbor izobraževalne 
institucije. Športniki se odločajo predvsem za šole, kjer bodo lahko svojo športno dejavnost 
optimalno usklajevali s šolo. Pri tem ciljamo predvsem na izbor srednje šole. 
 
3.4 Vrednotenje izobrazbe 
Tušak in M. Kandare (2004) razmišljata, da športna dejavnost le redkim športnikom omogoča 
preskrbljenost za celo življenje, zato je pomembno, da poleg športa pozornost posvečajo tudi 
izobraževanju. Ugotavljamo, da se starši tega dobro zavedajo. Vsi intervjuvanci namreč visoko 
vrednotijo pomembnost pridobitve izobrazbe (poklica) za svoje otroke v obdobju ukvarjanja le-
teh s tekmovalnim športom. Iz izjav je mogoče razumeti, da starši dojemajo poklicno kariero za 
pomembnejšo od športne: 
Absolutno se mi zdi zelo pomembno. Potrebno je poskrbeti za svojo poklicno pot, saj mora biti 
šola po mojem mnenju vedno na prvem mestu. Pridobitev izobrazbe ne sme biti zanemarjena 
zavoljo športa. (intervjuvanec 2) 
Ker so fantje bistri, bi bilo škoda njihove talente, kar se tiče izobrazbe, zavreči na račun športa. 
To je garancija. V športu si lahko dober dober, pa ne uspeš, ne prodreš, ne rata. Tako, da šport 
smo vzeli, bom rekla, kot eno dodano vrednost življenju. (intervjuvanec 9) 
Starši tudi opozarjajo, da šport ne zagotavlja življenjske eksistence, saj se zavedajo, da je športna 
kariera minljiva ter da je živeti od zaslužkov v športu zelo težko. Zgodijo se lahko tudi kakšne 
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nepričakovane poškodbe ter posledično prisilno končanje športne kariere. Športnik se tako čez noč 
lahko sooča s problematiko zaposlitve po koncu športne kariere: 
0.00000 % športnikov uspe, da bi se lahko od tistega denarja preživel ... Veš kaj je to, da boš ti s 
športom služil denar. Moraš bit že res. Prej bi na lotu zadel. (intervjuvanec 3) 
Šport je vseeno premalo, da bi počel samo to. Ne glede na to, če si zelo uspešen. Nikoli se ne ve, 
kdaj se športna pot zaključi. Tudi pri hčerki ne vem kako bo, ko bo začela študirati. Poznam nekaj 
primerov, ki so zaradi študija zaključili s športom. Ne vem, če bo lahko še usklajevala vse 
obveznosti. Za zdaj še gre, potem pa bomo videli. (intervjuvanec 4) 
To je prvo, ker dobro, saj malo je takih, ki uspe v športu. Recimo, da res zasluži toliko, da se jim 
mogoče sploh ni treba potem več vpisat v šolo. Ampak tega v Sloveniji skoraj ni. Pri skokih lahko 
rečeš, da tega sploh ni. (intervjuvanec 8) 
Vrhunska tekmovalna kariera navadno ni daljša od 15 let, zato je športnikom v tem obdobju težko 
ustvariti svojo ekonomsko neodvisnost. Tisti, ki si med športno kariero pridobijo ustrezno 
izobrazbo, imajo ob njenem zaključku pri zaposlovanju boljše možnosti (Goltnik Urnaut, 2015). 
Ugotavljamo, da starši močno podpirajo otrokovo izobraževanje. Pomembno jim je, da so v prvi 
vrsti uspešni v šoli. Lahko rečemo, da jim otrokov uspeh v šoli pomeni več kot v športu. Za razliko 
od otrok, se zaradi življenjskega obdobja, v katerem živijo, morda bolj zavedajo pomembnosti 
izobrazbe. 
 
3.5 Športniki in posebne prilagoditve pri šolanju 
Številni treningi in tekmovanja vrhunskim športnikom v letih, ki so namenjena pridobivanju 
izobrazbe in poklica, vzamejo veliko časa in energije. Zato je pridobivanje izobrazbe med športno 
kariero oteženo. Športnik se mora odreči in prilagajati veliko stvarem. Tudi izobraževalne 
institucije se med seboj zelo razlikujejo glede na to, katere prilagoditve nudijo športnikom (Goltnik 
Urnaut, 2015). Dobljeni odgovori kvalitativne raziskave kažejo, da se večina staršev strinja, da 
športniki potrebujejo posebne prilagoditve pri šolanju. Kot glavni argument navajajo psihofizično 
obremenjenost njihovih otrok športnikov.  
Prav je, da je pisno in ustno ocenjevanje znanja planirano na druge dneve in ne na ponedeljke, 
ker imajo običajno vsi športniki tekmovanja med vikendi in zato nimajo časa za pripravo na učenje. 
Potem je potrebno upoštevati še počitek in regeneracijo po tekmah. (intervjuvanec 2) 
Veliko je odsotnosti in med to odsotnostjo on ni sposoben ničesar noter prinesti, ker je utrujen. 




Ja, vsekakor jih potrebujejo. Zaradi tega, ker bi težko to zvozili čisto tako, če jim šola ne bi šla na 
roko, da bi imeli to preverjanje ocen in spraševanje, če ne bi imeli tega napovedano, ker so v bistvu 
dosti odsotni. (intervjuvanec 7) 
Dejansko nek mlad, če se s športom ukvarja, če se resno ukvarja s športom pa da šolo resno dela, 
je dosti več usklajevanja in odrekanja. (intervjuvanec 5) 
Niso pa vsi starši povsem prepričani, če športniki zares potrebujejo toliko prilagoditev pri šolanju. 
En intervjuvanec je podal nekaj skeptičnosti glede na obravnavano tematiko. 
Kaj pa vem. Ko malo povprašam hčerko pravi, da nekateri sošolci zelo prestavlajo kontrolne 
naloge, da se včasih težko uskladijo. Na nek način se mi zdi, da znajo to nekateri dobro izkoriščati. 
Potem pa pride konec leta in ni zaključenih ocen. Tako da bi težko rekla, da nujno potrebujejo 
toliko prilagoditev. Za določene situacije ja, ker pride včasih do odsotnosti od pouka, kjer je 
potrebno nadoknaditi nekaj. Ampak na splošno bi dejala, da imajo ugodnosti tudi slabo stran. 
Znanja ti ne more nihče podariti. (intervjuvanec 4) 
Vsekakor prevladujejo mnenja za. Torej, da športniki potrebujejo posebne prilagoditve pri šolanju. 
Vemo, da je za uspešne rezultate v sodobnem tekmovalnem športu potrebno načrtno delo s 
športniki. Potrebno jim je omogičiti čimmanj stresno usklajevanje šolskih in športnih obveznosti, 
na kar so seveda opozirili tudi naši intervjuvanci. 
Vsekakor da. Mi smo to začeli že v osnovni šoli. Se mi zdi izredno pomembno ker zmanjšuje stres. 
Zdaj eni športi mogoče niso taki. Jadranje je tako, da so dostikrat v petek zjutraj šli na regato ali 
pa že na četrtek večer in so prišli v nedeljo zvečer pozno. (intervjuvanec 6) 
To pa sigurno, ker med šolskim letom potekajo treningi in tekmovanja. V bistvu na tej srednji šoli, 
ki jo obiskuje moj sin, je program prilagodljiv. Sodelujejo s smučarsko športno zvezo tako, da je 
program prilagojen treningom, tekmam. (intervjuvanec 1) 
Ja to bi pa rekel, ker imaš te športne razrede, ki upoštevajo prilagoditve glede na treninge. To je 
pametna stvar, športni oddelki, ki so. Takega človeka (športnika) moraš pogledati malo drugače. 
Ker ima le priprave, dosti več stvari kot ostali. Meni se to zdi prav. Jaz bi to podpiral, če mene 
vprašaš. (intervjuvanec 3) 
Naše raziskovalno vprašanje se je nanašalo tudi na poznavanje prilagoditev, ki jih nudijo šole za 
izobraževanje športnikov. Mnenja staršev so tukaj različna, vendar pa je treba poudariti, da se šole 
po prilagoditvah razlikujejo, na kar vpliva precej razlogov. Nekatere šole so športnikom bolj 
naklonjene, poleg tega tudi športniki tekmujejo na različnih ravneh tekmovanj. Vseeno pa glede 
na odgovore intervjuvancev lahko ugotovimo, da imajo starši nadzor nad tistimi prilagoditvami, 
ki jih je deležen njihov otrok športnik. Torej prilagoditve poznajo, vendar nekateri starši bolj, drugi 
pa manj v podrobnosti. Največ starši poudarjajo prilagoditve glede večje odsotnosti njihovih otrok 
od pouka ter napovedanega spraševanja. 
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3.6 Vloga staršev pri dvojni karieri njihovih otrok športnikov 
Veliko vprašanje je, ali se mladi športniki zavedajo minljivosti športne kariere. Njihovi cilji so 
velikokrat povezani le s športom, zato ne uspejo razmišljati o svojem »pošportnem« življenju. 
Realna ter resna spodbuda s strani staršev je zato potrebna, saj so starši osebe, ki jim športnik lahko 
zaupa in imajo dovolj velik vpliv nanj (Laznik Motokar, 2017). Njihovo vlogo smo podrobneje 
spoznavali skozi intervjuje. Najprej se osredotočimo na njihovo vlogo na športnem področju. 
Ugotavljamo, da je starševska vloga zelo pomembna pri prevozih na treninge in tekme. 
Menim, da smo zelo vpleteni, drugače ne gre. Zanima me, kaj počne na treningu, kako ji gre. 
Veliko se pogovarjam s trenerjem, saj je zelo odprt človek. Pove vse, kar se dogaja. Ni problema 
si ogledat tudi treninge ... Seveda tudi prevozi in tako. Brez tega ne bi sploh šlo. Težko no. Mislim, 
če živiš tako nekje v mestu, kjer ti je vse blizu in greš lahko peš, to se mi ne zdi takšen problem. Mi 
pa jo moramo voziti na trening in nazaj, ampak ker uživa na treningih, ni problema. (intervjuvanec 
4) 
Pri takem športu, s katerim se ukvarja konkretno moj sin, mu pri treningu v bistvu nimam kaj veliko 
pomagati. So pa druge stvari. Treba ga je kam zapeljati. Vemo, da pri teh letih otroci še nimajo 
vozniškega izpita. Veliko je tudi enih voženj povezanih. Takrat pa je tudi otrok odvisen od starša, 
ali mu nudi to podporo, da ga kam zapelje do treninga, na trening, na kakšno tekmo.  
To je pa bilo 2–3 na teden, vsak teden, v osnovni šoli. Iz Hotiča do Kisovca. To je bilo konstantno. 
No, potem ko je šel v Kranj, smo ga morali v nedeljo gor peljati pa v petek iskat. Tako da brez 
podpore staršev, ni govora. Ni variante. (intervjuvanec 8) 
Nujna je tudi finančna podpora staršev. Če se starši odločijo podpirati otroka v športu, to na nek 
način pomeni, da prilagodijo svoje družinsko življenje, kar se odraža tudi pri financah.  
Če sem čisto iskren in pošten. Mi prilagodimo sistem otroku. Res prilagodimo, nudimo ji veliko. 
Plačamo priprave, ker gre res veliko denarja za to. Nudimo ji vso opremo, ker če nisi čisto v špici, 
ti ne nudijo nič. Tudi kladivar, čisto vse moraš sam kupiti. Zelo se prilagodimo otroku, kolikor se 
le da, finančno. (intervjuvanec 3) 
Potem pa, saj pravim, ko je osemnajst let star. Zdaj pa ali ga voziš ali pa en avto. Še dodaten 
strošek. Tako da podpora mora biti in tudi finančni zalogaj ni majhen, če tako pogledaš. Od 
opreme do prevozov. Če bi človek recimo gledal to in kalkuliral od tvojega časa do prevoza in 
bencina. To je škoda, da sploh razmišljaš o tem. (intervjuvanec 8) 
Smisel vsej starševski podpori pri oblikovanju športne kariere, pa se kaže v ogledu in spremljanju 
otrokovih tekem. V nadaljevanju predstavimo nekatera subjektivna mnenja intervjuvancev: 
Tudi to bom rekel, da se mi zdi, da je za otoka zelo pomembna prisotnost staršev na tekmovanju. 
Ne kot v navijaškem smislu, ampak da otrok čuti, da tudi starši dihajo z njim pri njegovi športni 
dejavnosti. (intervjuvanec 1) 
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Glede samih tekem je pa odvisno. Včasih ni časa, ker so tekme v Mariboru, Gorici in je potem 
težko biti tam cel vikend. Bi rekla, da sem včasih večkrat bila prisotna na tekmah, zdaj ko je malo 
starejša pa je drugače. Se mi pa zdi, da drugače tudi ni pomena, če starši ne bi hodili in spodbujali 
svojih otrok na tekmah. (intervjuvanec 4) 
Na tekme pa kar se da. Gremo vedno zraven, če je kje blizu, če pa je kje v drugi državi, tisto pa 
ponavadi ne moreš iti toliko zraven. (intervjuvanec 7) 
To smo pa kar bili, bom rekla, osnovna šola, nismo bili na vseh tekmah, 90 % pa kar. Ker se mi 
zdi, da tudi ni samo to, da ti samo kupiš otroku čelado, dres, smuči. Moraš biti tudi na tekmi, 
spodbujati ga. Moraš biti prisoten, da stvar funkcionira. (intervjuvanec 8) 
Vloga staršev je vidna tako v neposredni kot tudi posredni podpori. Bolj je poudarjena posredna 
podpora s prevozi na treninge in tekmovanja, vendar je pomembna tudi neposredna. Bistvo te se 
začne že zelo zgodaj z registracijo otroka v športno organizacijo, nato pa stopnjuje s plačevanjem 
članarine in finančno pomočjo. Materialni položaj družine, ki je odvisen od izobrazbene strukture 
staršev, je pri podpori za športno dejavnost zelo pomemben dejavnik, ki ga ne gre spregledati. 
Intervjuvanec 1 je takole delil mnenje: Bom rekel, da finančno smo v teh okvirjih. Če bi vedel, da 
ne bi šlo skozi, bi se verjetno že takrat odločil, da ne bi spodbujal njegove športne dejavnosti v 
takšnem obsegu, kolikor jo sedaj spodbujam. Ampak na srečo teh finančnioh težav nimamo. 
Dobljeni rezultati kvantitativne raziskave kažejo, da starši poleg športnega udejstvovanja močno 
podpirajo tudi izobraževanje otroka športnika. Pomembno jim je, da imajo kontrolo nad otrokovim 
šolskim delom ter da ob odsotnosti od pouka tudi prevzemajo učna gradiva (zapiske).  
V bistvu je tako glede šole, ko njega ni tiste dneve v šoli, jaz poskrbim potom njegovih sošolcev in 
sošolk, da mu posredujejo snov. Kaj so v tistem tednu jemali, ko ga ni bilo, da njega to vse čaka, 
ko pride in si uredi, ampak predelati pa mora sam, jaz ne morem. Ampak stvari priskrbim v bistvu, 
da mu jih pripravim skupaj, da ga čakajo doma, ko pride. (intervjuvanec 7) 
Bom rekel tako. Preveč v detajle ne. So redni roditeljski sestanki. Tega, če se le da, se udeležim. 
Če ne jaz, pa žena. Treba je biti malo na tekočem s šolskim, učnim uspehom. Nisem tak človek, da 
bi strogo zahteval petice. Meni je pomembno, da se šola redno izdeluje. To mi je veliko bolj 
pomembno, kakor sama višina ocene. (intervjuvanec 1) 
Glede šole mi je pomembno, da opravlja sprotne obveznosti. Trenutno bo uspešno zaključil drugi 
letnik tako, da sem zelo zadovoljna. Z razredničarko sem v stiku, tako da vem kakšne so njegove 
ocene in vedenje. V šoli zaenkrat nima problemov, zato mi ga na srečo ni potrebno dodatno 
spodbujati za šolsko delo. (intervjuvanec 2) 
Ne grem vedno na vsak roditeljski sestanek, ker tudi ni potrebe. Tudi profesorji tega ne zahtevajo, 
da bi bili obvezni, ampak grem občasno, da izvem ocene, čeprav imam tudi e-asistenta. Ni pa 
problematična v šoli, tako da tudi sama pove za ocene ter kaj se dogaja v šoli. (intervjuvanec 4) 
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Rezultati intervjujev potrjujejo predvidevanja, da so starši med najpomembnejšimi podpornimi 
členi, ko je govora o združevanju športne dejavnosti s šolanjem. Vsekakor lahko sklenemo, da 
starši s svojo moralno podporo omogočajo razvoj športnika v smislu dvojne kariere. Zelo 
pomemben je torej odnos in komunikacija na relaciji starš–otrok. Nekateri starši so pripravljeni 
prilagoditi marsikatere svoje interese. To domnevo potrjuje izjava intervjuvanca 5: Jaz če sem imel 
izbiro morje ali pa otroka peljat nekam, sploh ni bilo nobene dileme tukaj, da ne bi otroka peljal. 
Ampak ne, da bi ga »forsiral«. Nekako mu poskusiš omogočiti ... Mislim, nikoli ni bilo problema, 
s temi treningi. Hčerko sem vozil tri leta v Maribor na treninge še v eno stran po 30 km. Zato 
pravim, da starši imajo veliko vlogo. Po drugi strani pa vidim kakšne otroke, ki ne pridejo na 
reprezentančne treninge. Zato ker ima starš zvečer ali npr. popoldne gredo na trgatev in potem 
otroka ne pelje na trening. Osebno tega ne morem nikoli razumeti. 
 
3.7 Vloga partnerja  
S pomočjo literature smo med dejavnike starševskega vpliva umestili spol starša. M. Parietti 
(2015) je v svoji disertaciji ugotovila, da se matere bolj zanimajo za izobrazbo, medtem ko se 
očetje bolj zanimajo za športno dejavnost svojega otroka. Z našo raziskavo to potrjujemo, saj 
ugotavljamo, da v nekaterih družinah spol starša vpliva na vpletenost v otrokovo športno ali šolsko 
področje. Izmed osmih intervjuvancev jih je pet potrdilo, da med partnerjema obstaja razlika. Pri 
vseh petih je bila mati tista, ki se je bolj zanimala za šolsko področje, medtem ko so bili očetje bolj 
vpleteni v šport svojega otroka.  
Tukaj je mogoče določena razlika. Mogoče je res tako, da sem jaz mogoče malo bolj usmerjen na 
športno dejavnost, žena pa mogoče malo bolj na izobraževalno stran. Pri športu, s katerim se 
ukvarja sin, torej smučarski skoki, je zelo pomembna sama oprema. Od čevljev, vezi, smuči. Bom 
rekel, da sem sam bolj tehnični tip človeka, tudi opravljam tak poklic, zato mu veliko pomagam 
pri pripravi opreme. Mogoče za ženo to ni toliko pomebno, se pa zato malo bolj posveti 
izobraževanju, šolski dejavnosti. Je razlika, bi rekel. (intervjuvanec 1) 
Glede šole, če sem do sebe pošten, to ima čez žena, ker je tudi učiteljica in ji veliko pomaga pri 
teh stvareh. Ona hodi tudi na govorilne ure, jaz tja raje ne bi šel, če po pravici povem. Jo pa 
podpiramo, ker šola je še vedno na prvem mestu. (intervjuvanec 3) 
Poglej, bom ti tako povedal. Brez da bi se mi karkoli dogovarjali v družini, je pri nas nekako tako 
avtomatsko. Tudi otroka sta bila nekako tako, da v bistvu šolo je imela bolj mama čez, kar pa v 
zvezi s športom, pa jaz. Ampak to se je izoblikovalo samo po sebi. Sploh ni blo tu rečeno ti boš za 
to, ti za to. Tako nekako je pri nas, bom rekel pošteno »laufalo«. Roditeljski sestanki, šola, vse to 




Ja, jaz sem imela bolj čez šolanje, mož pa šport. Tu sva čisto ločena, govorilne ure in dogovarjanja, 
to je bilo vse moje. Kar je bilo v zvezi s šolo, je bilo izključno moje. Dostikrat je tudi on rekel, daj 
to pa to moramo poštimat. Opravičila, komunikacija je bila moja, kar se šole tiče. (intervjuvanec 
6) 
Definitivno, v bistvu sigurno je razlika. Da vam tako odkrito povem, sem v vseh treh letih bila 
dvakrat tam pri učiteljici, da sem bila osebno tam. Več pa v bistvu vse preko elektronske pošte. Jaz 
sporočam njegovi razredničarki odsotnosti vnaprej, kdaj on manjka. (intervjuvanec 7) 
Tudi Tušak [Matej], Tušak [Maksimiljana] in Tušak [Maks] (2003) menijo, da ima oče na športno 
dejavnost otrok večji vpliv, kot preostali člani družine. Vendar pa so v našem primeru trije 
intervjuvanci menili, da med staršema ni razlike. Poglejmo izjave intervjuvancev: 
Ne bi mogla govoriti o razlikah. Tako mož kot jaz sina spremljava tako na področju športnih kot 
tudi šolskih aktivnosti. Ko je pričel trenirati rokomet, je zaključeval predšolsko obdobje in takrat 
se je tudi meni kot mami ne glede na to, da se sama nisem ukvarjala s športom, zdelo edino 
pravilno, da ga spremljam, spodbujam, motiviram in z leti se je to samo še poglabljalo. Zdaj vsi 
živimo za rokomet. Glede šole je pa tudi sam motiviran, se trudi in je uspešen. Enak pogled na to 
imava tudi z možem. (intervjuvanec 2) 
Niti ne. Obadva imava podobno vpletenost. Odvisno od časa no. Mogoče jo sama večkrat peljem 
na trening, ampak to zaradi tega, ker imam tako službo, da jo lažje zapeljem ... O bistvenih razlikah 
ne bi mogla govoriti, sva tudi obadva mnenja, da mora biti šola postavljena stopničko višje kot 
šport. Tega mislim se tudi zaveda. (intervjuvanec 4) 
Ne, kar oba isto. Razen prevoza v Kranj, to je pa bolj mož vozil. Jaz bolj redko. Pa tudi šel je, ko 
je začel z nordijsko kombinacijo, je bil kar na vseh tekmah. Pa je velikokrat bilo slabo vreme, dež, 
sneg. Ne mi tako, da bi imeli ločeno. Jaz recimo šola. Ne, kar oba se mi zdi pol pol. (intervjuvanec 
8) 
 
3.8 Ukrepi ob zanemarjanju šolskih obveznostih 
Intervjuvance smo povprašali tudi o tem, kakšne ukrepe uporabijo oziroma bi jih uporabili za 
svojega otroka, če bi zanemarili šolske obveznosti. Treba je poudariti, da večina intervjuvanih 
staršev ni bilo v položaju, ko bi dejansko morali poseči po ukrepih. Njihovi otroci niso 
problematični v šoli, zato so vsi odgovori zgolj subjektivna razmišljanja posameznikov. Smo pa 
ugotovili, da je za uspešno sodelovanje med starši in otrokom-športnikom nujno potreben dober 
odnos. V odgovorih prevladujejo ukrepi, ki se opirajo predvsem na metodo pogovora oziroma 
svetovanja na relaciji starši-otrok.  
Ne vem. Nisem bil v taki situaciji. Težko rečem. Bom rekel tako. Če bi bila to posledica 
preobremenjenosti s športno dejavnostjo, da zato ne more slediti izobraževalnemu sistemu, bi mu 
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mogoče tudi svetoval, da naj se malo manj posveti športni dejavnosti in se bolj posveti šoli. Ne, 
sigurno bi mu to svetoval. Sedaj nismo bli navajeni na kakšne drastične ukrepe, ker sem že prej 
omenil, da imamo kolikor toliko »fer« odnose že od osnovne šole dalje. (intervjuvanec 1) 
Če bi bile težave v šoli, potem ne bi bilo treningov, tekem. Ampak teh težav ni. Tudi trener v klubu 
je tak, da če ni pozitivnih ocen, potem ni priprav. Z njim se o tem tudi veliko pogovarjamo. Tako 
da tudi hčerka ve, če bi že jaz in mož pustila, bi bil trener tisti, ki bi rekel ne. Tako da se mi zaradi 
tega tudi zdi trener zelo v redu. Saj se mu gre tudi za rezultate in to, ampak vseeno hoče, da vsi 
uživajo v tem. Tako da če bi šola trpela zaradi treningov, bi se o tem tudi pogovorili. (intervjuvanec 
4) 
Pri sinu, bom rekel, smo pa spoznali to. Ne vem, če se mu je enkrat zgodilo to mogoče v osnovni 
ali srednji šoli, da bi mu jaz rekel ne greš na trening, ker se moraš učit. Ker mislim, da s tem ne bi 
nič dobrega naredil. Ker takrat vprašanje, kolikor ga poznam po karakterju, če bi to imelo kakšen 
efekt. Vprašanje, če bi se on takrat učil, ko bi moral iti na trening. Sem mu pa na lepem povedal. 
Glej, včasih moraš pa sam oceniti, kaj je zdaj tisto, kar pretehta. (intervjuvanec 5) 
Starši otroku-športniku zaradi neuspešnosti v šoli ne bi prepovedali obiska treningov in tekem, saj 
menijo, da tak ukrep ne bi prinesel ustrezne rešitve. Večina staršev bi ukrepe raje iskala izven 
športnega področja. Tako se med ukrepi najdejo razmišljanja o omejitvah pri uporabi elektronskih 
naprav (npr. računalnik, mobilni telefon) ter omejitvah po družabnem življenju (npr. izključitev 
zabav, druženje s prijatelji). Starši tudi razmišljajo o tem, da so njihovi otroci športniki dovolj 
samodisciplinirani, da uspešno krmarijo med šolo in športom.  
Je pa tu potrebno ogromno samodiscipline, ki jo je z leti pridobil in ima v bistvu splanirano vsako 
uro dneva. Če bi bilo potrebno uvesti kakšen ukrep, bi bili mogoče to izhodi ven s prijatelji, 
uporaba računalnika. (intervjuvanec 2) 
Tako bom rekel. Za hčerko sploh ne morem tega rečti, ker nikoli ni bilo nobenih problemov. Ona 
je imela strogo to šola šola, trening trening. Ko je hodila z vlakom na treninge, se je na vlaku 
učila. To torej, kak si karakter. (intervjuvanec 5) 
Mislim, da ne bi pri športu uporabila ukrepe, ampak pri čem drugim. Pri naših konkretno ne bi 
tega naredila. Moram reči, pri nas smo imeli srečo, da so bistri. Nikdar ni bilo bilo problema v 
šoli in da so bili toliko samodisciplinirani, da so stvari sami peljalii. (intervjuvanec 6) 
 
3.9 Izzivi (težave), s katerimi se soočajo starši pri usklajevanju otrokove dvojne kariere 
Starši se pri usklajevanju otrokovih šolskih in športnih obveznosti soočajo z nekaterimi izzivi, ki 
vplivajo na potek samega življenjskega sloga družine. S pomočjo odgovorov najprej poudarimo 
nekatere logistične težave, ki jih opisujejo naši intervjuvanci. 
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Mogoče še največ za prevoz in tako. Ker so tukaj še ostali otroci in imajo še oni kakšne obveznosti. 
Pa včasih sem v službi dlje časa. (intervjuvanec 4) 
Je pa včasih večji problem kakšna logistika zaradi kakšnih prevozov. Ampak bom tako rekel. Malo 
se tudi zorganiziramo. Starši v okviru smučarskega kluba tudi malo usklajujemo prevoze in se med 
seboj domenimo ... S časom je pa tako. Če je človek zainteresiran, si najde tudi čas. Bom rekel, da 
se da. (intervjuvanec 1) 
Intervjuvanec 5 zaradi prevoza svojega otroka-športnika poudarja tudi na konkretno prilagajanje 
službenega časa: Bom rekel, da logistika mora biti kar dobra. Mi smo živeli v Celju, delava pa oba 
z ženo v Ljubljani. Tako, da konkretno sem moral prilagajati službo, zaradi tega kako priti 
pravočasno v Celje. Konkretno mi je šel tukaj tudi šef na roke, da sem včasih šel 15 minut prej iz 
službe, sicer sem začel z delom 15 minut prej zaradi tega, da sem ga lahko sploh peljal na trening. 
Na podlagi odgovorov intervjujev opazimo, da morajo starši zaradi športa svojih otrok prilagajati 
svoj čas ter obveznosti. Poleg tega so izziv tudi finance. Pri tem je treba poudariti, da različne 
športne panoge zahtevajo različno finančno obremenjenost. Vseeno so starši finance opredelili 
med izzive. 
Je pa res, da so veliki stoški s tem. Ni poceni potem šport. Ja oboje in priprave in tekmovanja je 
potem kar velik strošek. (intervjuvanec 7) 
Finančno je tudi, bom rekla. O, vemo koliko to stane, kombinacija še toliko bolj. Sedaj sponzorja 
dobiti je zelo težko. Zdaj ne rečem, da nič ne dobimo tako, malo imamo, ravno veliko pa ne. Je pa 
res, da večina denarja je šla v to. Ker če ne bi ta šport bil, bi se lahko vlagal kam drugam. 
(intervjuvanec 8) 
Intervjuvanec 3 pa je kot izziv izpostavil potrebo po spodbujanju zaradi nihanj, ki se pojavljajo pri 
športniku: Veš kako je, so nihanja ... Pride, da se ji ne ljubi. Malo zboli, ji pade forma pa potem 
na treningu jamra, da so težki treningi. Ampak jaz kot športnik sam malo vem, kako je to in jo k 
temu samo spodbujam. Pri meni ima vso podporo in v celi družini. 
 
3.10 Ocena uspešnosti dvojne kariere 
Intervjuvanci so nam na koncu podali mnenje o tem, ali njihov otrok uspešno usklajuje športno 
kariero z izobraževanjem. Podali so naslednje odgovore: 
Ja, mislim da. V okviru svojih zmožnostih. Zato ker se mi zdi, da pri njem nisem zasledil, da bi mu 
bilo kdaj težko iti na trening. Rad gre na trening, rad gre na tekmovanja in tudi s šolo se mi zdi, 
da kakšnih večjih težav nima. Bom rekel, da kar z enim ritmom izdeluje šolo. Tako da se mi zdi, da 
zaenkrat kar uspešno krmari med šolo, izobraževanjem in športno dejavnostjo. (intervjuvanec 1) 
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Ja. Rekla bi, da zaenkrat ni kakšnih težav. Menim, da ima dovolj samodiscipline, da opravlja svoje 
šolske obveznosti pravočasno, saj si zna glede na treninge in tekme časovno uskladiti čas za učenje 
in uživati ob prostem času. (intervjuvanec 2) 
Uspešno, kaj pa vem. Če lahko v številki 3–4, ne vem, kaj bi rekel tukaj. Kolikor toliko uspešno. 
Vse skupaj nekako gre, ne pa vrhunsko. Ne gre, da bi bila v šoli odlična pa v športu super 
športnica. Se mi zdi, da takšnih je pa zelo malo. Ne bom jo preveč hvalil. Včasih bi jo najrajši. 
Zelo težko ji je včasih iti na treninge, zelo težko. Potem jo pa nekako spodbudimo k temu, marsikaj 
ji jaz tudi povem, da bo jutri bolje. Pa gre. Jaz sem športnik z dušo, mene ni nihče spodbujal, jaz 
sem se vedno sam. (intervjuvanec 3) 
Ja, brez problema. Nikoli ni problem iti v šolo ali na trening. Na obeh področjih je zelo uspešna. 
Skratka kot mama sem kar ponosna na to, da ji gre. (intervjuvanec 4) 
Zaenkrat bom rekel tako, da sin uspešno. Je pa zares ogromno nekega prilagajanja. In ti odkrito 
povem, da sem že ženi včasih rekel, da če mi reče jutri, ne vem jaz bom pusti,l ne bom se več resno 
ukvarjal, bi v prvi fazi rekel zaradi mene pusti, glej. (intervjuvanec 5) 
Zelo. Učijo se. So dosti odgovorni, da sami postanejo odgovorni in želijo sproti narediti, kot da se 
jim nabere, da jim potem vse na glavo pade. Mogoče pustijo kdaj, ampak vidijo, da je pretežko to. 
Da je boljše sproti predelati stvari, pa je lažje. Manj stresno. (intervjuvanec 6) 
Ja, mislim da ja. V bistvu on vstane ponedeljek, torek, četrtek zjutraj ob petih, da je ob šestih že v 
dvorani, da do osmih naredi trening prvi. Potem gre na avtobus, je v šoli do enih, dveh. Pride ob 
pol treh domov, se naje, naredi tisto, kar je za šolo, malo počije in gre ob šestih na drugi trening. 
V bistvu tako vsak dan in mislim, da kar dobro krmari. (intervjuvanec 7) 
Ja. Zdaj lahko rečem, da ja. Vmes je bilo tisto leto tako, ampak se je popravil je dorasel. In zdajle 
bomo videli maturo, kako bo. Potem bomo pa videli, kako se bo odločil. Kateri faks naprej, nekaj 
časa bo sigurno še vztrajal v tem. Potem pa bomo videli, kako bo. (intervjuvanec 8) 
 
3.11 Povzetek rezultatov kvalitativnega raziskovanja 
Najpomembnejše ugotovitve kvalitativnega raziskovanja smo povzeli v sliki 3. S pomočjo analize 
intervjujev smo ugotavljali, kako starši opredeljujejo svojo vlogo pri razvoju dvojne kariere svojih 
otrok športnikov. Starši so tisti, ki otroku dajejo zgled in so morda glavni pobudniki, da otroci 
posežejo po športu kot obliki življenja. Odnos do športa v družini je zelo pomemben. V družinah, 
kjer se spodbuja športno udejstvovanje, se tudi več otrok odloči za športno dejavnost. Športno 
aktivni otroci pogosteje prihajajo iz družin, kjer so tudi starši sami športno aktivni ali kako drugače 
vključeni v športne klube. 
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S tem, ko se otrok začne udejstvovati s športom, neposredno vpliva tudi na življenje svojih staršev 
(Tušak idr., 2003). Že takoj na začetku postane to dejavnost, ki spremeni dinamiko družinskega 
življenja. Vse se začne vrteti okrog otrokovih-športnikovih potreb, pri vrhunskih športnikih je to 
še toliko bolj izrazito.  
»Šport je gotovo pomemben dejavnik vzgoje, katere temelji so postavljeni v družini, in kot tak je 
pomemben oblikovalec oziroma sooblikovalec življenjskega stila družine. Ob primernem 
vključevanju vseh članov družine je pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije, 
spodbuja in vzdržuje fizično in duhovno ravnotežje posameznika ter s tem, ko vpliva na njegovo 
biološko, psihično in socialno sfero, vpliva obenem tudi na kakovost življenja kot takega« (Tušak 
idr., 2003). 
Zgornjo izjavo smo vzeli kot izhodišče za svoja nadaljnja povzetja. Ugotovili smo, da športno 
udejstvovanje otroka vpliva na izbor izobraževalne institucije, vendar pa po mnenju staršev športna 
kariera nikakor ni postavljena nad poklicno. Starši namreč zelo visoko vrednotijo pomen 
pridobitve izobrazbe v obdobju ukvarjanja s tekmovalnim športom. Zato potrjujemo našo hipotezo 
H03; starši visoko vrednotijo pomen pridobitve izobrazbe za svojega otroka-športnika v času 
ukvarjanja s tekmovalnim športom. Njihovi argumenti so zelo razumevajoči. Zavedajo se 
minljivosti športne kariere, poleg tega tudi opozarjajo na nepredvidljive dogodke (npr. poškodba), 
ki lahko vodijo k predčasnemu zaključku športne kariere. Nenazadnje pa zaslužki v športu ne 
zagotavljajo življenjske eksistence. 
Staršem je pomembno, da so njihovi otroci športniki uspešni v šoli, zato je njihova vloga pri dvojni 
karieri tudi spremljanje šolskega dela ter po potrebi poseganje po ukrepih ob zanemarjanju le tega. 
Starši zaradi obveznosti in odsotnosti od pouka, ki jih prinaša športno udejstvovanje, podpirajo 
posebne prilagoditve, ki jih nudijo izobraževalne institucije za športnike. Predvsem so starši 
naklonjeni prilagoditvam glede odsotnosti njihovih otrok od pouka ter napovedanega spraševanja. 
Vse to verjetno z namenom, da bi krmarjenje med šolo in športom za otroke potekalo čim manj 
stresno. Analiza rezultatov je pokazala, da imajo starši nadzor nad prilagoditvami, ki jih nudijo 
šole za športnike. Poznajo prilagoditve, katerih je deležen njihov otrok športnik, vendar, čeprav 
nekateri ne poznajo podrobnosti le-teh skozi intervjuje ni bilo zaznati željo po boljšem 
razumevanju le-teh. Zato zavračamo našo prvo hipotezo H01; starši si želijo izobraževanja za 
boljše razumevanje možnosti, ki jih lahko nudijo otroku pri podpori za dvojno kariero. Treba pa 
je poudariti, da je bilo intervjuvanih šest staršev, katerih otroci so v obdobju sekundarnega 
izobraževanja. Vemo pa, da se v Sloveniji na področju srednješolskega sistema omogoča 
učinkovito usklajevanje šolskih in športnih obveznostih. Drugače pa je v višjem in visokem 
šolstvu. 
Eden izmed ciljev magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšna je vloga staršev mladih športnikov 
pri razvoju dvojne kariere svojih otrok. Prišli smo do zaključka, da se vloga staršev nanaša na šest 
glavnih kategorij, ki so vidne na sliki 3. Ker starši visoko vrednotijo pomen pridobitve izobrazbe 
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za svoje otroke-športnike, je logična posledica njihove vloge kontroliranje šolskega dela. Ta se 
kaže na različnih podkategorijah. Nadzor nad ocenami, stik z razrednikom, obisk govorilnih ur ter 
nenazadnje priprava učnih gradiv ob odsotnosti športnika. Starši nudijo otrokom-športnikom tudi 
zelo veliko podporo pri njihovem športnem udejstvovanju. Prevozi na treninge in tekme, 
spremljanje le-teh, moralna podpora in nenazadnje prilagoditev življenjskega sloga se kaže v obliki 
posredne podpore. V obliki neposredne podpore pa ne smemo spregledati finančnih obremenitev, 
ki so tudi pomembne, ko govorimo o starševski vlogi.  
Trenerji so pomembne osebe v življenju športnikov. Po ugotovitvah A. Goltnik Urnaut (2015) 
podpirajo dvojne kariere športnikov, vendar pogosto pričakujejo prilagajanje študija in ne športnih 
dejavnosti. Ocenjujejo, da njihova vloga pri usklajevanju dvojne kariere ni niti pomembna niti 
nepomembna. Naši intervjuvanci so govorili tudi o odnosu s trenerjem. Ugotovili smo, da je 
starševska vloga pri razvoju dvojne kariere otrok tudi pogovor s trenerjem. Glede na to, da starši 
poudarjajo pogovor ter stik s trenerjem, se zavedajo, da so trenerji zelo vplivne osebe v življenju 
športnikov. Govorijo tudi o profesonalnem odnosu in zaupanju. Poudariti pa je treba, da sta dva 
naša intervjuvanca opravljala tako očetovsko kot trenersko nalogo. Ta specifični odnos je zato 
treba upoštevati. Iz tega zaključka potrjujemo hipotezo H04; starši menijo, da imajo trenerji vpliv 
pri podpori za dvojno kariero njihovih otrok športnikov. 
Literatura navaja, da je med dejavniki starševske vpletenosti v športno dejavnost tudi spol starša. 
Ker dvojna kariera zajema področje športa, smo na začetku raziskave postavili domnevo H02; spol 
starša vpliva na različni vlogi, ko gre za interakcijo otroka na športnem ali šolskem področju. M. 
Parietti (2015) je v svoji raziskavi ugotovila, da so očetje tisti, ki bolj skrbijo za športno področje 
svojega otroka, medtem ko se matere bolj zanimajo za šolo. Naše raziskovalne ugotovitve delno 
potrjujejo zastavljeno domnevo. V našem primeru smo opravili intervjuje z osmimi starši. Trije 
intervjuvanci niso poudarili razlik, medtem ko v petih družinah prihaja do razlik pri interakciji. Pri 
vseh petih, kjer smo ugotovili razlike, so očetje bolj vpleteni v športno dejavnost svojih otrok, 
matere pa skrbijo za njihovo izobraževanje. 
Vloga starša kot podpornika pri dvojni karieri svojega otroka-športnika prinaša tudi nekatere 
vsakodnevne izzive, s katerimi se morajo soočati. Poudarili bi štiri glavne kategorije izzivov. To 
so logistika, finančni stroški, vsakodnevno prilagajanje športnim obveznostim in pa spodbuda 
otroku-športniku. Če se opremo na ugotovitve A. Goltnik Urnaut (2015), zasledimo nekaj 
podobnosti. Avtorica je poudarila finančne in časovne izzive, poleg tega pa tudi na spodbujanje 
otroka k učenju, za kar je lahko vzrok predvsem nihanje v vedenju otrok, na katerega so opozorili 
naši intervjuvanci. Vse kategorije izzivov se prepletajo z vlogo staršev pri dvojni karieri, ki se 
kažejo v dinamiki družinskega življenja. Zaključimo z mislijo, da je vloga staršev, kako se 














V magistrskem delu predstavljamo dvojno kariero, ki je zanimivo in aktualno področje 
raziskovanja. Usklajevanje šole in športa je pomembno področje mladih športnikov. Raziskovalci 
se tega področja lotevajo na različne načine. Iz obstoječe literature smo ugotovili, da se večina 
raziskav naslanja na športnike ter njihove poglede in občutja. Mi pa smo se odločili, da bomo v 
raziskavi proučevali starše športnikov, saj so oni tisti, ki otroka navdušijo za šport, ga vanj vpeljejo 
in spremljajo med različnimi obdobji športne kariere. Otroci športniki se ob njihovi optimalni 
podpori, kritiki in ob njihovih pričakovanjih lahko razvijejo v celostnega odraslega človeka.  
Namen magistrskega dela je bil pridobiti informacije o možnostih usklajevanja dvojne kariere z 
vidika staršev mladih športnikov ter ugotoviti, kakšen vpliv imajo starši na potek in razvoj dvojne 
kariere mladih športnikov. Cilja, ki smo si ju zastavili pri izdelavi magistrskega dela, sta bila 
spoznati stališča in izkušnje staršev mladih športnikov glede prilagajanja izobraževanja 
športnikom ter ugotoviti, kakšna je vloga staršev mladih športnikov pri razvoju dvojne kariere 
svojih otrok. Med nastajanjem dela se je odkrilo kar nekaj pomanjkljivosti, ki vplivajo na kakovost 
končnih rezultatov. Glede na potencial raziskave bi pri pridobivanju podatkov skozi izvedbo 
intervjujev lahko iztržili več pomembnih podatkov. Zaradi neizkušenosti raziskovalca s 
kvantitativnimi metodami raziskovanja nam ni uspelo točno in jasno potrditi nekaterih domnev. 
Smo pa vseeno prišli do nekaterih zaključkov ter skozi interpretacijo intervjujev dobili nekaj 
zanimivih odgovorov in ugotovitev. 
Pridobljeni rezultati kvantitativnega raziskovanja nam potrjujejo, da imajo starši otroka-športnika 
pri ustvarjanju dvojne kariere posameznika zelo pomembno vlogo. Starši opisujejo svojo vlogo na 
področju šole in športa. Zavedajo se pomembnosti svoje vloge, ki se kaže pri psihični in finančni 
spodbudi, poskušajo razumeti svoje otroke, jim stojijo ob strani, pomagajo z nasveti, si 
medsebojno zaupajo, jim omogočajo ukvarjanje s športom, jih vozijo na treninge in tekme. 
Pomembno jim je tudi spremljanje njihovega otroka na tekmah, ki po mnenju nekaterih daje smisel 
vsej podpori. Visoko vrednotenje izobrazbe pri starših je tisto, zaradi katere jim je pomembno, da 
otrok obiskuje šolo in si pridobi izobrazbo. Zato starši otrokom-športnikom pomagajo tudi na 
šolskem področju. Nihče ne bi vsega stavil na športno kariero, ker se zavedajo, da je uspeti v športu 
zelo težko. Vseeno pa ima športno udejstvovanje vpliv pri izboru izobraževalne institucije za 
športnika, kar so starši v naši raziskavi z odgovori pritrdili. Izbor šole sovpada s prilagoditvami, 
ki jih šole nudijo športnikom. 
Spol starša vpliva na različni vlogi, ko gre za interakcijo otroka na športnem ali šolskem področju. 
Očetje se bolj vključujejo v športno udejstvovanje otroka, medtem ko matere skrbijo za šolo 
oziroma izobraževanje. Obstajajo seveda izjeme, kjer sta vlogi staršev enakovredni za obe 
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področji, vendar prevladujejo družine, kjer sta vlogi deljeni. Vlogi se porazdelita glede na izzive s 
katerimi se soočajo starši pri usklajevanju šolskih in športnih obveznostih.  
Na rezultate moramo gledati z dokajšnjo mero distance predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi se 
nanaša na velikost in izbiro intervjuvancev. Menimo, da bi bilo smiselno starše mladih športnikov 
poglobljeno proučiti v večjem številu. Tako bi dobljene rezultate lahko bolje posploševali. Izbor 
intervjuvancev pa bi moral zavzeti tudi več staršev otrok, ki se izobražujejo na terciarni ravni 
izobraževanja. Drugi razlog pa je v sami vsebini vprašanj, saj bi z nekaterimi popravki le-teh dobili 
podrobnejše informacije. Predvidevamo, da bi dobljeni rezultati lahko bili v pomoč stroki, ki dela 
z mladimi športniki. Ta bi bolje razumela pomen staršev in družine športnikov in bi jim bila v 
večjo pomoč in oporo v kompleksnem svetu tekmovalnega športa. Mogoče so spoznanja in 
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6.1 Priloga 1: Vprašanja za intervju 
1. Predstavite vlogo športa v vaši družini (spremljanje, ukvarjanje z njim)? 
2. S katero športno panogo se ukvarja vaš otrok, koliko let je že športno aktiven ter kakšen pomen 
ima za vas dejstvo, da je vaš otrok športno dejaven? 
3. Katera je trenutna stopnja šolanja vašega otroka in pojasnite, ali je šport vplival na izbor 
izobraževalne institucije za vašega otroka športnika? 
4. Kako pomembno je po vašem mnenju, da si športnik pridobi izobrazbo (poklic) v obdobju 
ukvarjanja s tekmovalnim športom? Zakaj? 
5. Ste mnenja, da športniki potrebujejo posebne prilagoditve pri šolanju? Opredelite zakaj? 
6. Poznate prilagoditve, ki jih nudijo šole za izobraževanje športnikov? Naštejte katere? 
7. Kako bi opisali vašo vlogo oz. kako lahko starš pomaga pri dvojni karieri? (vpletenost v šolo, 
treninge...) 
8. Vloga vašega partnerja. Zaznate kakšne pomembne razlike, ko je govora o vpletenosti v 
otrokovo šolsko in športno področje? 
9. Katere ukrepe uporabite oz. bi jih uporabili za vašega otroka, ob zanemarjanju šolskih 
obveznostih oz. slabih šolskih uspehih/ocenah? 
10. Kakšni so izzivi (težave), s katerimi se soočate starši pri usklajevanju otrokovih šolskih in 
športnih obveznostih? 
11. Ali menite, da vaš otrok uspešno uskljajuje športno kariero z izobraževanjem? Pojasnite? 
 
